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En :nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del R-eino,
Vengo en nombrar Presidente de la sección tercera
de la Junta· Consultiva de Guerra, al teniente general
Don. José Sánchez Gómez, que actualmente desempe-
tia el cargo de Capitán general de las islas Canarias.
Dado en Palado á trece de octubre de mil ochocien-.
tos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Fiscal militar del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, al general de división Don En.
'rique Zappino 'y Moreno, el cual reune lascondicio-.
que determina el artículo ciento nueve del Código de
Justicia Militar.
Dado en falacio á trece de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Mini8tro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
El?- nombre de Mi Augusto HiJO el Rey Don Alion-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Jefe del octavo Ouerpo
de ejército, y en confirmar en los cargos de .Subinspector
de las tropas :activas y de reserva y de las Zona,s de reclu-
tamiento de la oct.ava región y Gobernador militar de la
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provincia y plaza de la Corufía, al general de división
Don Fernando Ablanedo y Cobo.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocien·
tos noventa y sii3te.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar segundo Jefe del séptimo Cuerpo
de ejército, yen confirmar en los cargos de· COJ?1andante
general de la primera división del mismo y Gobernador
militar de la provincia de León, al general de división
Don Arnós Quijada y Muñiz.
Dado en Palacio á trece de octubre de míl ochocien-
tos noventa y siete.
MARíA CRiSTINA
El Ministro de la. Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-
ra división del tercer Cuerpo de ejército, al genel;al de di·
visión Don Fede¡j.co Alonso Gaseo y Lavedán.
Dado en Palacio á trece· de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
El Min1s1¡ro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
.-"1'ONII.w.,...__
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Luis Aljx y Bonache, cese en el cargo de Comandan.
.te general dé Artillería del tercer· cuerpo de Ejército,· y
. pase á la Sección de reserva del Estado Mayor Gene.raJ
r-
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del Ejército, por hallarse comprendido en el articulo
cuarto de la ley de catorce de mayo-de mil ochocieutos
ochenta y tres;- quedando satisfecha del celo, inteligencia
y lealtad con que ha desempefiado dicho cometido.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA.





El Mínistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En atencion á las circunstancias que concurren en el
coronel de Infantería Don Joaquín Vara de Rey y Ru-
bio; á los servicios que lleva prestados como jefe de colum-
na del ejército de Cuba, y muy especialmente en conside-
mci6n al distinguido mérito que contrajo en las opera-
ci¿nes y hechos de armas en que tomó -parte hasta el
treinta de junio prÓximo pasado, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo ~n promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mi--
nistros, al emple.o de General de brigada con la antigüe-
dad del citado día treinta de junio.










El Ministro de la Guerra,
:MIGUEL CORREA
--El Ministro de la Guerra,
MIGUEL 'CORREA-
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Calixto Ruiz y Ortega; á los
servicios que lleva prestados como Jefe de brigada del
e .~ ejército de Cuba, y muy especialmente en consideración
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don A~fon- al distingtúdo mérito que contrajo en las düererites ope-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, raciones y hechos de _arQlas en que tomó parte hasta el
Vengo enn<iIJ;l.brar Comandante general de Artillería Itreinta y uno d~ agosto próximo pasado, en nombre de_
del tercer Cuerpo- de ejército al general de brigada Don Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
Julio Moltó é Izquierdo. na Regente del Reino,
Dado en Palacio á trece de octubre de mil'ochocien- Vengo en concederle, á propuesta del Gen~al en
tos noventa y siete. - Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
MARíA. CRISrnNA. Ministros, la Gran Cruz deo la Orden del Mérito Militar,
designada par~ premiar servicios de guerra, con la pen-
sión que determina el último párrafo del artículo segun-
do del reglamentO de treinta de diciembre de mil oého-
cientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocien-
tos noventa ~siete.
En nombre de Mi A.ugusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Emiliano Laño y Pérez, pase á la Sección de reserva
dol Estado Mayor General del Ejército, por hallarse com-
prendido en el artículo cuarto de In. ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocien-
tos novent..<t y siete.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
só XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
primera división del octavo Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don José Morales 'Albo.
Dad<;> en Palacio á tr_ece de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En: atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Diego Buil y Martin de Ve- •••
lasco, Jefe de la primera. brigada de la división de Min- En atención á las circunstancias que concurren en el
danilO; á los sen,:icios que lleva prestados en el ejército coronel de Artillería Don_ Fernando Alvarez -de Soto-
de Filipinas, y muy especialmente en consideración al mayor y Flores; á los servicios que lleva prestados en
distinguido mérito que contrajo en la expedición lleva- el ejército de Cuba como jefe de columna, y muy espe-
da á cabo- contra las ranchel'Ías de Dayáu, Binidayáu y cialmento en COllf:li<lel:ttcióu al distinguido mérito que
Bacolod, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al· contrajo en 10,8 c1iferentesoperacione~ y hechos de armaS
fonso XIII, y..omo Reina Regeúte del Reino, en que tomó parte hasta el veintinueve <1e jlllio próximo
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe pasado, en nombee de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis- fonso XIII, y como Reina Regente del Reino;
tros, la Gran Cr~ de la. ~rden del Mérito Militar desig': 1 Veng~ en ~ro~ov·erle, á propuesta del Gener~l _en
nada ptJ..ra-prelnlar serVIClOS de guelTa. - . Jeté de dicho e]érclto, yde acuerdo con el 'Conselode
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MiniEtros, al empleo de General de brigada, eon1a anti·
güedad del citado día veintinueve de julio.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la GUliua,
MIGUEL CORREA
--
En consideraoión á los servicios y circunstancias del
coronel de la Guardia civíl, número uno de la escala de
su clase, Don Enrique Herrera y Fariñas, que cuenta
la antigüedad y efectividad de veinticinco de noviembre
de mil ochocientos noventa y uno, en nombre de Mi Au-
gnsto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Minish'o de la
Guerra y de acuerdo COn el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada con la 'antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de DonLuis
AH. y Bonache, la cual corresponde á la designada con
el número cuarenta y nueve en el turno estitblecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocien-
tos noyenta y siete.
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA.
Servicios del cO¡'onel (le la Gua1'dia Oivil D. En1'Í!l.ue Herrera
y Fariñas.
Nació el díá 9 de juBo da 1840 é ing-resÓ en' el Colegio
general militar el 21 de diciembre de 1853, siendo promovi.
do á subteniente de Infantería en diciembre de 1856 con
destino al batallón Car.a<iores de 8imancas.
Al ascender á tellientE', por antigüeJaJ, en julio de 1858,
" fué destinado al batallón Provincial de Bucelona.
" Sirvió deHpúés eu 108 batallones proviuciales de Mur-
cia y Alb~cete, en el regimiento de Extrem:>tdura, en &11>1l-
tallón Provincial de Murcia, por segunda vez, y en el regi-
miento de Ingenieros, en. cJnceptode agregad;~.
Por 101 serviciqs qua prestó en la peri:3ecución' de los re-
gimientos de Caballería sublevados en enero de 1866, fué
agraciado Oon la cruz blanca da l.a clase del ~léritoMilitar,
" alcanzando el empleo de capitán en recompema al mérito
que COnír8jo'en 103 h~chl)s de armas librados en esta cor.te
el 22 de junio de dích, ~ño, en be cu'.\les"reáultó berido.
Eat'U'Vc;'colocado posteriorment'3 en él Provincial de Al·
bacete y"eh el régimiento de S.5villa, hasta que, en febrera
de 1868, le fué conced.ido el pase á]1'\ Guardia Civil, sren-
do destinado á la Cúmm:.ldancia; de Castellón.
" Obtnvo el, grado de comandante de Ejército, por gracia
general, ,en septiembre siguiente, quedando en noviembre en
situación de reemplazo. "
. Déadeáeptiémbié'de 1873 perteneció 'c'omo' se"gundo jefe
• l.\ la Con:l.iindltnci"a de Albf:¡cete, 'ji ellO de 'ener6 dé 1874 '00-
," Operóé: rá·d.etensa de la póbliiblób: dél' Ji¡'fsm(J':n:ób1bre~l'que
. -lué atltclida po): la.:í:i.unierosa ''Plú:tidá; 'tleFcá'beéilla :oar1iata
Sllntés. .
. Ejeréioluego el fi'i"l\nió'de cotttf)'ll.fda:en .las··eotnairuán·
Clas de Tarl'agona, Murcie, y Alicante,"cóhcediéndóaeleen
1876 el gra-d"ode·téniente coronel de. Ejéréito,· con. motivo de
la termin~cióllde la guerra civil.
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Dasde mayo de 1877 deeempeñ6 el oargo de jefe del de-
tan de la C\lmandancia de Murcia..
F?e le otorgó el ~mpleo de comandante de Ejército por los
humanitarios sflrvicios que prestó en el punto de su desti·
no dnrante le inundación ocurrida los dias 15,' 16, 17 Y 18
de octubre de 1879.
Contribuyó con SUB acertadas disposiciones á. la captnra
de ocho presos que se fugaron de la cárcel de :Murcia en
enero de 1880; fué trasladado á la Camanuanciade Málaga
en marzo del "mismo año, y en ma,yo' ascendió ª' comandan· .
te de la Guardia Civíl, por antigüedad, con deatino á la de
Castellón.
Volvió ti la Comandancia de Murcia. en octubre de 1881,
y fuá agraciado con la crl1~ blanca de sagudda clase del Mé·
rito Militar por sus servicios en la 'ciudad d~ dicho nombre
al ocurrir la inundación de mayo de 1884.
Promovido á. teniente coronel reglamentariamente en
enero de 1886, fué nombrado primer jefe de la Comandan-
cia de Hueacl.t,trasladándosele á la de Murcia en junio si-
guiente.
Por diferentes servicios propios de su instituto, llevados
á cabo bajo su dirección, le fneron dadas varias veces las
gracias en nombre da S. M.., bRbiéndúll1s también recibido
del Dírect0l' genl'ral de la Guardia CiVil y del Capitán gene·
ral dé Válencia.
Al obtener el empleo de corollel, por ánti¡;üedad, en di-
ciembre de 1891~ se le nombró 8qbilispector· del'15.o tercio,
cargo en que continúa.
Cuenta cuarenta y tres año!! y nueve meses de efectivos
servicios y se halla en posesión de las· condecoraciones si·
guientes:
Dos cruces. blan<!!ls de primera chlsa y dos de segunda de
la Orden del Mérito Militar.
Cruz y placa de SanH'.\:rmenegildo.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infanteria, número dieciocho de la escala de
su clase, Don Alvaro Arias y Martinez, que cuenta
la antigüedad de primero de septiembre de. mil ochocien-
"tos ochenta y seis, yla efectividad de quince de septiem-
bre de mil ochocientos ochenta y ocho, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don' Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vongo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
. Guerra y de acuerdo con el Oonsejo dEl Ministros, al em-
pleo de General de brigada con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
Emiliuno Lofío y Pérez, la cual corresponde á la desig-
nada con el. número.cincuenta en el turno establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á trece" de octubre~~mil ochocientos
noventa y siete.
El Ministro de la Guerra,
MIGtJEL CORREA
ServicioS del eoí'onel de Injante,·üt D. Alva,'o' Arias Martínez •
"Nació el día '121 de 'dICiembre de'1842 éirigres6~ en él cole-
gio' de Illfll.nterfiÍ él ,~ de abril de 1858, siendo promovido al
empleo de alférez en ab.dl de 18W con destiIlo al regimiento
!le ·"Car¡.tabril!>.
'Fué"agregad'O al -segundQ r~gimiento de' Ingenieros. I;lU
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En consideración á lo solicitado por 'el general, de "
brigada Don Diego Figueroa y Hernández, y de con·
. fOl'lllidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
, y militar O:aen de San Hennenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
, Vengo en concederle la Gran Cruz de lalieferida Orden,
con la antigiieda9, del díq, veinticiIico de agosto del CO-"
mayo de 1861; ascendió á teniente por antigüedad en marzo
de'1866, y se encontró el 22 de junio siguiente en los sucesos
"que tuvieron lugar en esta corte, por los cuales fué recomo
penl'!ado con el grado de capitán.
Quedó de reemplazo al obtener el empleo de capitán por
grs.cia general en septiembre de 1868, destinándosele al regi-
"miento de la Constitución en aneroda 1969.
Sirvió después en el batallón Reserva de Oviado yen" el
de Cazadores de la Habana, con el que entró en mnnpaña
, contra las partidas carlistas en maya de 1872, halléndose
en las acciones libradas en diferentes puntos los dias 12, 15,
~ 21 Y 27 de junio, 2 de julio, 18 de agosto y 19 de septiem.
breo Por estos servicios fué premia10 con la cruz roja de
l.a clase .del Mérito Militar y el g~ado y empleo de coman~
dante.
Continuó en operaciones has"ta que, en enero de 1873,
volvió á quedar de reemplsz?
Estuvo luego colocado en el batallón Cazadores de Reu~;
- á la inmediación del Capitán general de Cataluña como ayu·
. dante de campo, y á las"órdeneR del general D., Fernando
Primo de Rivera.
Salió nuevamente á oampaña en octubre de dicho año
1873, encontrándose el 7) 8 Y 9 de noviembre en la batalla
- de Montejurra, por la que aloanzó el grado de teniente coro-
nel; en el sitio y toma de La Guardia los días 30 y 31 de
enero y l.(f dé febrero de 1874; el 14 y 15 de este último
mes en la acción de Ontón, el 21 en la de"Monte Montaño y
el 24, 25 Y27 de marzo en los combates habidos en. Somo-
tióstro, por los que ea le otorgó el grado de coronel.
Más tarde se le destinó al batallón Cazadores dé Reus y
fué nombrado ayndante de campo del brigadier D. Mfl.nuel
de Velasco, concurriendo á la tercera toma de La Guardia,
el 25 de noviembre del men!'ionado afio 1874.
Con post~rioridad pasó á situación de reemplazo yejer-
ció el cargo de jefe de la Comisión liquidadora de la extin-
guida compañía de Fernando Póo.
Destinado al ejército de Cuba en septie'mbre de 1878,
de"aelilpeñóen él diversos destinos, hasta su regreso á la
Península en agosto de 1886. "
; "Etioctribre siguiente;fué promovido <á teniente coronel
por antigüedad; destinándosele, en enero de 1887, al bata·
llón réS&rva de M~i:l(:1~ñedEl.
Perteneció más adelante; á los batallones de Reserva de
LuarGa y Oviedo, ascendiendo á coronel reglamentariamen-
te en oótubre de 1888 y nombrándosela jefa de la Zona mi·
litar de Barcelona.
Desde abril de 1895, manda el regimiento de Almansá
número18.'
Cuenta 39 años y seis mes~s de efectivos servicios y se
lialla en po'seaióri de IAscobdecorlmitines siguientes:
Cruz rojá de Lá d"Íl:tst't ttEl'l Mérito MHitar.
€lrez blanca de 2." C;H'ie"tl:e la misma Ol'den.
Cruz y placa de San Hermené~ildo.
Medldlaá de. Bllbaoy de la' Guerra OiviL
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decteto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el ~ey" Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artilleria para que,
por gestión directa y' sin las formalidades de subasta,
proceda á comprar á las casas sindicadas «Maxim Norden~
felt», de Londres, y la «Compaflia de los Altos Hornos,
forjes y fábrica de ftceros de la marina y ferrocarriles, de
Saind Chamond (Francia)>>, representadas en el Reino
por,la «Compafiia anónima de Placencia de las, Armas
(Guipúzcoa)>>, un cañón experimental de montafla, de
tiro rápido, calibre de setenta y cinco milimetros, con su
cureña, accesorios y correspondiente dotación de proyec-
tites; debiendo ser cargo los gastOs que"origine 'esta ad-
MARíA CRI8TINl
El }¡¡~llistrode la Guerra,
MIGUEL CORREA
MARtA CRISTlNA
En consideración á lo solicitado por el capitán de
navío de primera clase de la Armada Don Joaquin Cin·
cúnegui y Marco, y de conformidad con lo pr.opuesto
por la Asamblea dé la real y militar Orden de San Her-
menegildo, ,en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
.Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintiSiete de junio del
corriente año, en que cumplió las condiciones "reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á trece de octubre de mi} ochocien·
tos :noventa y siete.




El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
, .
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen.
tarias,
Dado en Palacio á trece c1<H)ctubre de mil ochocientos
noventa y siete.
En consideración á lo solicitadopor el eontraa1Jpirante
de la Armada ·Don Pascual Oervera y Topete, ,y de
"confórrÍ::lidad con lo propuesto" por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo encoiwederlela Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día veintiocho de julio del corriente
año, en que cl:1Plplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á trece de octubre de n:lil ochocientos
noventa y siete.
,; .t I
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MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
quisición á la partida de imprevistos del plan de labo¡es
del material de Artillería.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocientos
noventa y siete. '
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y ·como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los artículos de inmediato consumo necesarios en el Hos-
pital militar de Ceuta, durante el período' de un año, á
los mismos precios y bajo iguales condiciones que han re-
gido en las dos subastas y dos convocatoxias de proposicio-
nes particulares celebradas consecutivamente sin resulta·
do por falta de licitadores.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil ochocien-
tos noventa y si~te.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de abril último, promovida por alsar-
gento dal 7.° batallón de Artillería de Plaza Pedro Palenzue-
la Apodac., solicitando se le acrediten los servicios que
prestó en el instituto de la GUfirdia Civil,.. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre 111. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado y disponer, en su conse-
cuencia, se le acumulen como tiempo servido en dicho ins·
tituto desde 14 de septiembre de 1877 hasta fin de junio de
1890, que obtuvo su licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su cono()imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de ocubre de 1897.
CORREA
. Seño1'l'Capitán gener.al de Burgos, Navarra y VascllDgadas;
MCENSOS
s.a S¡CCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.),yen su nombre la Reina.
Regente del R~ino, ha tenido á bien conceder el empleo de
teniente coronel al comandante de la escala activa del
arma de Infantería D. Eduardo Mijares Olías, que sirve en
ese distrito, como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.0
de la ley de 11 de julio de 1894 y real 9rden de 10 de julio
de 1896, por contar 18 años de antigüedad Elll su empleo y
hallarse declarado apto para el asoenso; debiendo disfrutar
en el. que se le confiere, la efectividad de 8 del corrien~
te mes.
De orden' de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 12 de octubre de 1897.· .
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
4.& SECCIOlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei4
na Regente del I\eino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
CI:lrrespondiente al mas actual, á los oficiales y escribientes
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Domil"go Garcíllo
Martín y termina con D. Enrique Tovar Pastor. que son los
más antiguos de las respectivas escalas. en condiciones ra.
glamentarias para el ascen€o; debiendo disfrutar en el em.
pleo que se les confiere, la efectividad que en dicha rela~
ción se les asigna; siendo al propio tiem110 la voluntad de
S. M., que el oficial segundo D. José Campos ·Palmero y es.
()ribiel?-te de se~unda clase D. Germán AIsl'oón Sánchez, que
como regresados de Puerto Rico y Cuba, respectivamente,
se encuentran en la primera región en expeotación de des.
tino, entren en número en las escalas de su clase para ser
colocados,.y se obaerve por lo que respecta á los esoribien-
tes de tercera que ascienden y 8irven en los distritos men"
cionadQs, lo consignado en real ord.en de 16 de junio próxi.
000 pasado (O. L. núm. 159). . . .
De la de 8. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapi~nEls g~ner&les d.e la primera, segunda, cuarta
y sexta reglOnes, lslll,s de Cllba y PUl;rto Rico é Inspector
de la C.ja general de Ultramar.·' '.
Relación que se cila
CoRREAe 897.
, .. <- ..
Empleo EFECTIVIDAD




gficial 1.0 •.• : ..... Gobierno Militar de Logrofio....... D. Domingo Garcia Martín............ Archivero 3.°. 23 sepbre .•. 1897
tro 2.° Ministerio de 19. Guerra ............ » Emilio Olalz Ituarte ......" ••...••• Oficial 1.0......Otro 3.0' ••••..•••• 23 ídem •••• 1897
Escribie;;'t~' 'd~ .i: ~ Idem...•...•..................... » MigUéI Martínez Carro.••.•..•.••.. Idem 2.
0
.:••••• 23 ídem ••..• 189'7
Otclase...•.••..... Idem............................. » Pablo Zabalza Excilla•.•••••••••••. ldero 3.° ... : ... 11 ídem .... 189'7
O ro ............... Idem............................. » Diego Ramos García.• ·•.•••••••.••. Id\:\.\ll '" .....•. 23 ídem •••• 189'7
tro de 2.a •••••••• Subinspección del segundo Cuerpo
de ejército •.•.•••..•••••••••••• » .Francisco Santa María Mat(ll}•• , ••.• Escribiente de
Otro .•.•...•••.•.. Cuartel gene¡'al del cuarto Cuerpo de
1.a clase ..... 11 ídem .... 1897
gtro de 3.a ••••••••
ejército ••..•••••....• , .•••••.•.• J Pedro Mesas Oliver.•••••.•...••••• Idem ..••.••••. 23 ídem .... 1897
Distrito·de PnertoRico ..••.••• • ••. •» Jo¡;¡¡3 Acebal Al.varez ...... _.•.••... Idem de 2. ft •••• 11 ídem ••.• 1897
tro ....•......... Idem de Cuba.: •••.;. ~"".""'.'" J EnriqUe Tovar .Pastor •• : •.••••. '" Idem .••••...•• 23. ídem .... 189'7.,
- MadrId 13 dé óctubre d '1 . ~ E "'., .,. ~."". < ~ - - .~ " ',' ,-,.~ O'
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Señores Presidente del CODSfjO Supramo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guarra.
CORRE~.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:xtremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~cmo. Sr.: La Reina:Regente :del Reino, eJ,l l'l.ombre
de su Augusto Hijo el Rey (q,.D. g.), ha tenido á. bien dis-
poner que el teniente coronel de Infanteria D. Ernesto Mal'ch,
y García, cese en el cargo de ayudante de órdenes del g~J1e~
ral de división D. Emilio March y Garcra, accediendo así á
los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añolil.
Madrid 12 de octubre de 1897. .
EXcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ~n nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bIen confir-
mar en el cargo de ayudante de eampo de V. E., al teniente
coronel de Infantería D: JO!Ó Eranas Riera:y al capitán de la
misma arn;ta D. DlanuelJloleno,Rodl'í¡u-ez; y nombrar para
igual cargo á los tenientes coroneles de Infantería D. GUllta-
vo Tuser Buiei, agregado á la Zona de reclutamiento de Ma-
drid núm. 58, y D. Ernesto Mareh Garoia, de: reemplazo en la
pl'Ímertuegi.ónj al comandante agregado á dicha zona Don
Olega,rio DiaJ Rivero, al de Ca.ballería agregado' alregimien-
to Reserva de Madrid núm. 39 D. Ignllcio MartílleJ Cadrilna,
aLc/lpiMn del de .Lancero,s del,Príncipe núm. 3,'D. Francisoo
IJel'oll.de.r ZlI.fia., y al de Ingenieros del ejército de eBa isla,
D. Miguel Cenilloi Galvente.
'pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
qU$ pueda ser declarada su ntilidad pllra el eervicio, 'el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino; de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 8 de mayo y 13 de agosto últimos, ,y tenien-
do en cuenta que se han cumplido todos los reqnisitos que
previene la ley para la dee1aración de hmtilidad del citado
oficial, se ha servido desestimar la preten.sión de la intere-
sada; siendo, al mismo tiempo, la voluntad de S. M., que el
expresado primer teniente sea baja por fin del presente mes
en el arma á que pertenece, expidiéndole la licencia,ab:olu-
ta por no contar· coa los 8fiús de; servicios. necesarios ,para
optar al mínimum de retiro, y que con sujeción. á. lo dis·
pues~oen la real or,den de 26 de febrer~ de 1853, se le abo-
nen desde LO dell;IleB pr.ó~imo venidero á la citada .señora
D.&. lIercodes Jimeno Rosell, por la, Delegación de Haciend~
de esa pro~inci8, la pensión alimenticia de 30 p~'setas men-
suales. ""- .
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





ASUNTOS GE~ERAL¡g É INDETERMINADOS
Circ!~lar. Excmo. Sr.: Habiéndose acordado la copcu,-
rrencia d~l ram.o.de,Guerra l\ l~ Expordción de Industrias
Modernas, que ha de celebrarse en estRo corte desde el- dLa
20 del actual, en la forma y modo que diepone el real de-
Cf6to de 22 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:·
. 1.0 El nQmbramiento.. de: una comisión ejecutiva com-
puesta del coronel de ArtiUeria D. Diego Ollero y Carm'ona,
director del Museo de Artilleria; del coronel de Ingenieros
D. José de 1:1. Fuente y Hernálldez, con destino en este Ministe-
rio; del comy;arb de guerrra de La clase, intervent.or del
Establecimiento central de Administración Militar, D. Fer-
nando Arambnr6 y Silva; d€'l. subinspector médico de 2.a clase
D. José Sant'>.nl y :N611~o~a,. con destino en la 1.a brigada
de tropas de Sanidad Militar, Sección de ambulancias;
del comandante de Estado Mayor D. NicGlás Urcullu y Ce·'
r,ijo, con destino en el Dt'póEito de la Guerra, y del farma·
céutico 1.0 de Sanidad Militar con destino en' el La.bor~torio
~ntral de ooedicamentos D. José Úbeday Correal. '
2.0 Por los Jefes de las reRpectivas Secciones dél Minis-
t.erio, se dictarán llls opcrtunas disposiciones para que los
Eatablec 'mientos que de ellas dependen, elijan y preparen
los productos que de~an figurar en la referida exposición, y
p~ra que sean remitidos á esta corte y entregados conve-
nientemente aqondicionadoa, á la Comisión ejecutiva, la
que se hará cargo de eJh.s y precederá, de. acue.rdo con la
Comisaría de la fxpoeidé,n, alSu más acertada colocación en
el,local designado. .
B.O Losg~fjtoil que se originen en el concepto de trans-
porta de los obj~.túl'!expuestoH que d('lban ser conducidos á
Madrid desde los estv.blecimientos productores y devueltos
á los miamos, se abonarán con cargo al capitulo.de trans-
portes dól presupuesto vigente, y los demás que deban
hacerse por el concepto de inst9.1ación, embalaje y otros
$dlogoe, .se satisfarán. por· el capitulo 12, artículo único
Gastos diversos é impl'e¡,.;stos del mismo presupuesto. .
4.o Para la formalización dé la oportunllo cuenta de los
gastos que origine la concurrencia del ramo de Guerra á la
exposición, que debe rendir la comisión,. que por la presentj'l
real or~en fl6 nombr¡¡" fu.ncionará como comisario inter.
ventor el vccal de la misXXlacomfsión D. Fer.aando Aram.
buro, y cotno olicial pagador el que desempeña este mismo
destino en el Museo de Artillería. . . .
De real orden lo digo 8' V. E; para su 'conocimiento y
demé.s ej'ectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Madrid
.13 de oct\l-b~e de 1897.
'BAJA!'
. 11.· BlCOXÓl1'
E~cmo. St.: En ~iétlli·de la' instancia i:promovida por
. D~'.ereeáes' Jlmeilo Ros'ell, vecina de Barcelona, habitante
erna--calle del C..rinen núm. 59, 2. 0 l.a, encargada de la
ásistet>cia. dfl alieriado, primer tenien.te de Ca.bal1eri3} Don
Btnjamln B4tl.sta. Varona, en súplica. de que. dicho· oficial
s'ea sotiíétido á nueV(jS reconocimientos facultativos para
ns o d Defe d
__D_t..:.C?_!_n_~_._._2.3_9_, ........._.,1_4,_O~_t~_.~_~_..._~8_9_7--"'.....,......_..__... . _ _~~_
.......
COlUlEA
efectos conl!liguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid,13 de octubre de 1897.
l3eñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda. sl>xta y
octitva regioues, Inspector de la Caja general ~e Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
cad~ en la forma que se determina en el 28 y en la real or-
den de, 18 de agosto de 189G, 'SerA reclamado y acreditado
en la formlt reglamentaria, con aplicación al crédito extraor·
dinario de la campañ.a.
Dó r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laRei-
na Regente del Reiuo, ha tenido á bien reaolverque el ofi·
cial segundo del cuerpo Auxiliar. de Oficinas Militares DriU
José Campos Palmero, que por real orden ~!'l esta facha se
dispone entre en número en la escala {le su clase para. ser
colocado en activo, pase á pre8tar sus servicios, en comisión,
al Gobierno militar de Cádiz, al que se incorporará con- toda
urgencia; debiendo cobrar sus haberes por el sobrante que
resulta por personal que tiene su destino en la Peninsull,lo y
se encuentra en Cuba prestando sus servicios.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consi~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señores Capitanes generales de la primera y ~egunda regiones.
7.- SECCI6:il'
Excmo. Sr.: En vista déf telegrama que en 11 del ac-
tual dirigió á este Ministerio el Gobernador militar de Má Jt
laga, manifestando que del reconocimiento facúltativo au-
frido por el capitán de Ingenieros D. Mignel Cenilla y Cal-
vente, destinado á Cuba y de reemplazo por enfermo en esa
región, se halla en aptitud de prestar servicios en aquella
isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado sea nue-
vamente alta en el distrito de Cuba con arreglo á 10 dispues·
to en la regla segunda de la real orden de 21 de mayo
de 1896 (O. L. núm. 126), IÍ la que se halla sujeto. '
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de octubre de 1897.
CORREA
Seño~ Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo. 8r.: 'En vista ,de la instanciEq)rO'movida por el
escribiente de segunda clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en este Ministerio, D. Tomás Serna
Mira, en súpli~a de que,con arreglo á lo dispuesto en real
orden de8 de julio último (C.L. núm. 180), se le abone el
premio del primer pariodo de reenganche durante el tiempo
de interinidad en que prestó sus servicios en concepto de
escribiente provisional, procedente como sargento del regi-
miento Idant~lia de Zaragoza núm. 12; y coneHerando que
la citada disposioión, aclarada por realol'den de 10 de agos·
to siguiet1te (C. L. núm. 214),s610 es aplicable desde 1.o de
abril de 1896, el Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Rl'ina Re-
gente del Reino, ha tenido ti bien conceder al interesado el
abono de dicho premio desde la facha últimamente citada á
fin de julio del mismo' año, y diilpaner que.el expresado re.
l~imiento formule la corresponliente :¡;eclamación en adicio.
nales á los ejercicios cerrados de 1895-96 y 1896 97; cuyo
importe se comprenderá, después de liquidados, en los deo.
tos del apartado C del art: 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Mat'
drid 12 de octubre de 1897.
OORREA
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.




Exomo. Sr.: En vista da lo expues.to por V. lll. á eate
Ministerio en su comunicación de 26 de agosto último,
'el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 1. o del Hctual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofi.
ciales, clases é individuos de tropa y voluntarios que 136 ex-
presan en la fliguiente relación, que da principio con el pri-
mer, teniente del primer batallón del regimiento Infanteria
de Pavia núm. 48, D. José del Po·zo Lleo, y termina con el
artillero del 4.0 regmiento de Montaña Emilio Gatilla Herre-
ra, en recompensa al comportamiénto que observaron en las
operaciones practicadas por la columna del coronel Oilés del
1.° ,al 10 de febrero último, y en el combate sostenido con-
tra los insurrectos en la loma de éValdés) y «Lligre) (Vi.
llas), el dia 14 del mismo mes de febrero del corriente año.
De real orden lo, digo IÍ V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de octubre-de 1837.
-. -
Señor CapHán general de SeviUa y Granada. .
Beñores Capitánes generales de la isla de Cuba, seguuda,
Stlxta y oetava regionel, Inspector d"l 13 Oaja gElneral de
Ultramar y Ordenador de pagos de Gllerra.
.INDEMNIZACIONES, .
7.e.S~Ó)f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di:dgió á
este Ministerio en 26 de noviembre de 1896, solicitando se
declare indemnízable una comisión desempeñada por el
teniente coronel del regimiento Caballería de Pizarro Don
Antonio Rodríguez OChOll, el profesor mayor veterinario
D. 'Aquilino Ortega Palomar, el oficial primero de Adminis-
tración Militar D. Alfonso Reqllejo, y el capit~n ae ,I,nfante-
ría D. José ~uga Pintos, presidente y vocales respectiva-
mente de la junta de compra de ganado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del' Reino, de -Muerdo
con lo expuesto por la Ordenaoión de pagos d~,~uerra, ha
tenido á bien declarar comprendida la' expJ;€!sa!Ía, QOIPisión
en el arto 8.° del vigente reglamento de indemnizaciones,
Con derecho, por lo tanto, los que la han desempeñado, á la
gratificación y demás goces que señalan loa arts~ '10' y, 11, _ CORREA
en la proporción establecida por el 30, cuyo imp.o.rF~; Justi!i- "Señor GqJ:leral en Jefe del ejército lle la isla do Cuba.




Relacidn que se cita
NOMBRES
D. O.. núm. 280
Recompensas que se le. concedan
Operaciones pmcticadás po,;' la columna del coronel Osés, desde 8l1.0 al 10 de febrero último.
Primer teniente •• í.>. José del'Pozo LIeó•..••...•... 'lcruz de l.·,olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ~ Rafael Yil~eg~a Montesino..•...• ~Empleo de primer teniente.
Otro. • . • . • . • • • •. » GregarIo hUtlérrez Gonzálaz ..... )
, , ~cruz de plata del Mérito Militar eon digo
Sargento •••••••• Bartolomé Marqués Rodríguez.. . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalioia. " ,
Cabo • • • • • . • • . •• Antonio Bendalo Revuelta. • • • • • • . . ,
Soldado Juan Garaía Pérez ..
Otro Pasoual Salinas García.'..•..•.....
Otro•••••••••••. Pascual Castellano Izquierdo .
otro'••,•••••••••• Pll;ulo Medina Gómez••.•..••....• Cruz de plata del Mérito :Mili~r eoQ iris-
::largento Antonio Trujillo Picaza........... tintivo rojo.
Cabo . • • . . . . . • .• Francisoo Abdón Expósito•••....•.
Soldado José Mora Beneito••••.•••.••.... '.
)tl·U •••••••••••• Fraacisco A¡;eneio Morillo...•.....
Ot,r:; ••••••• , •••• Francisco ud Palacio Garela ......•
, , 1Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
:-3argento ••• ~ •••• J nan FerrerBlanco .••••••..•.•••.' tintivo rojo y la pensión mensual de
" , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • . . • • . . •• Adolfo Berm.údez Btmoso .••....... 1ISoldado de 2.a José Ruiz Martinez.. . . .. .. .. .. . ' ,
d l I f ll. Otro José Castillo Mausf.., .
l.er bón. e reg·
48
rJ. Otro Cristóbal Jiménez .fiménez•..•.•.••
de Pavía núm. . •. 8argento •••••••• Antonio Gómez Po¡omo •...•..•. '..
Cabo ••••••••••. Juan Sánchez Martin .
Soldado de La. .. Antonio Bincon Calderón ..••••.••.
Otro••.•.. , •.••• Antonio RORal DJllz•..••••••••..••
Otro •••.••••.••. Bllrtolomé Chamorro Pérez••.•...•
Cabo..••..•..... José Garcla Las Heras....•..•.....
Soldado de 2,a•.. Francisco Mira Sánchez..••••••.•••
Otro ...••...•.•. Ramón Martlnez Ladiés .•••••••..•
Otro ..••••.••••• Domingo Vidal AHaJa .....•••.. : •. Cruz de plata del Mérito Militar con di~­
Otro•••.••.•..•. Daniel Carb[mell Sánch"1.. . . . . . •• •• tintivo rojo. .
Sargento •..••••• Ferc ando LiMu M\lntoya ..•.......
Cabo ••...•.•••• Juan Díaz Rios .........••.••••.••
>:loldado de ~.I\••• Emilio Vaque Barroso .
Otro. • • • . • • . . • •. Pedro Gareia Rosa: •• . ..•.•••..•.
Otro José MéndezLópez•.......••...•••
Sargento; .•••••. Segundo Cruz Valverde.•....... ~ ..
Cabo Ccescencio Bonell Rnselló .••......•
.soldado de 2.1\••• Juan Mnrillo Mateo .••.•.........•
Otro ..•.•••••••• Juan Medina Naranjo ..•....•••.•. ,
Otro Juan ~arrosoRuiz : ,
Otro..•••••••••. FranCISCO Codes QuIútana..•...•.. /
Otro .•••...•.••. Ramón Flores Fernáudez .....•..••
c1.er Teniente E. R D. Alberto Presentación Martinez ... ¡cruz de LA clase del Mérito Militar con
" , distintivo rojo, pensionada.
2.0 Teniente E. R. ) Gregorio Peña Diez..........•.. Empleo de primer teniente.
" , . . ' \Cr~z ~e p1at!l' del Mérito .Militar con: dis~
Sargento ••. ó •••• Víctor AparICIo , •••...¡ tintlvo rOJo y la penSIón mensual de
, t 2'50 pesetllS, no vitalicia.
';;oldado .•....... José Alv'srez Espardos.........•• ,.
Otro •••••••••••• Juan HElrnández Anaya...... " . " ..
Cabo •••••••••.• Manuel Martinez Martinez.,... • ••.
Boldado. . • . • . . .. Rafil.el de la Cruz S¡;isdedos ..••....
Otro ..••.•.••••. Pablo Diaz Escalante ..•...•.....••
l.er bÓn. del reg. 1uf a Otro ••••••.••••• Santos Dfaz Gutiérrez...•.••.••.•.
de Isabel II núm. 32. Cabo •.••••••••• Francisco Pérez López .........•...
Otro •••••••••••• Luis AroQs f:leijó. . . . . . . . • • . • • • • • • • ,
doldado ••••••••• Antonio Fornandez Eiltévez.•....•• Cruz de plat.1 del Mérito Militar con dis-
O~ro •••••••••••• Antonio Alf\jn 1r,quierdo........... ~intivo rojo.
(Jabo ••••••••••• Miguel Sllstre Gar.rote •....••.• '•.•.
doldado Pedro Diez Dominguez•••••••..•..
Dtro ,' ••• IJOilé. Miguf:lz Pürdo.: ••....•...•.•.
Otro Pláüldo Ptada ConeJo .
Otro .••.••••.••• iHimón Navarro Izquierdo•.••.••...
Otro IJoaé Patiño Sánchez .
O~ro /Manuel Rey IgleBiaa ..
Otro•.•..•.• , ~ •. :SeverinoPére~Diaz '•.
© Ministerio de Defensa
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Soldado.• " • ,', •• Santiago Basallo Gonzillez .••••....
Otro ••. o•••• "., Saturnino Campano Abad. , ...• , ..
1.11% Mn, del rego Inf. a Otro .• o••••. , .•. Tpmás Sánchez Farne ..•..••.•••..
de Isabel II núm, 32; Cabo ••• , o•.• , •. VIcente Alvarez Ganesa ...•.......
Soldado 'o .. o' So~ero O.sorio GÓmez .
Otro ..••• ooo, •o' Vidal Rodriguez Pérez ; •.....•. Oruz de plata del Mérito Militar Ion dls-8ar~ntoo,'•••••. Se~undoM~nguez.•••.•.•••...... '. tintivo rojo.
Trompeta .••••. , JaIme RubIO ..•••••.•••.••...•••. ,
4. 0 A t a d 1lK Artillero •••••••. Antonio Bustamaute ..• , •• , ..•.••.reg. r. e ~on- Ot J D··l ' ."~fia . ro' ,......• ,. . uan aVI a.••••..••.••••••.•....
~ . . . . • . . . . . . . . .. Otro............ Jaime Salas_ .
Otro•••••••• , o., Nalciso Pianalla .••.••••••.••.•.••
,Otro•••••• o' •••• Hilaría Martín. •. . • • • . . . • . . . ... • • . ,
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con dig·
\
Segunao teniente. D. Anselmo López Martinaz........ tintivo rojo y la. pensión mensual d~
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••• , .•. José Pereda Blanco ...••.•••..•.••
Otro•••••••• , •. , Ramón Oollera Oasado. _. • • . . • • • • • ,
Movilizado. • • • •. A.lfredo Fernál1dez Rubio.. • . . • • . • • '
Cab.&, Movilizadsos de Otro•••• , ••• " •. Urbano Delgado Gonzálcz... . .• . .. . '
Camajulinf•.• , •••••• Otro••••. , .••••. Jesé I:0zano .~uente: .•.. , .••..... " CrI!z ~e pla~a.del Mérito Militar COn clis.
Otro ••..• , ••. , •. Cenovlo Farlna B~tll,ta. " •. . .• •••. tmtlVo rOlO.
Otro.. .. .. .. Luis Rivas Rodríguez .
Otro•••.•• , • . • .. Manuel López Ramirez ........•...
Otro••••• , •• , ••• Francisco Diaz Jiménez , , .•..
Otro José Aguilar Sardin , ..
. l'. HRllroOS. I
Ler bón. del reg. Inf.a¡Soldado•••• , •• ,. José Núñez Pérez .•......••..•..•.
de Isabel n núm. 32.jCabo., •••••••••. Juan Alonso Vaquerin a d l t d 1Mé't Mil'~n d'1 1lT boo dI rag Infll . lUZ e p a a e rl'O l .....r con I~-
•d p' e 48'·' S Id d . A t . T b O]' , tintivo rojo y la pensión mensual dee avía núm. . • •• o a o., ••• ,.,. nonIO o ar Iver .... , ..•••.. '. 2'50 t 't l' . '
1.er bón. del reg. Inta , , . pese as, VI a lela.
de Isabel II núm. 32. Prá(¡tico••••••..• Euge~ioMartinez Matensis " ..•. : •
Maestro cornetas.- José Gómez Lóp.ez '. 'jcr~z ~e plat~ del Mérito !tlilitar con dig-
Soldado., , • , •••. Andrés Diaz Pérez . . . . • . . . • . . . . . . • tI~tIVO rOJo y la .peJ?-s!ón mensual de
Ler bón. del reg. Inf. R 2 50 peset~s, no VItalICIa,
de Pavía núm, 48 •• • . , ~cr~z ~e plat;& del Mérito .Militar con dJIl'
Otro,., •••• ,', •• Antomo Garcia Martinez .•........ tIntlVO rOJo y la penSIón mensual de'
, . . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••• , •• , •••. Antonio Caba Gareía .. , . ,. ,.•...•..~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Cab.a , movilizados del ' tintivo rojo y la pensión mensual de
CamajuanL . .' ., •..• Movilizado .•.... José Rogelio Gnrcia. . .. . . . . . . . .•. . 2'50 pesetas, no vitalieia.
Acción en cLoma de Valdés» y I(,LligreJ>, el día 11: de febrero de 1897
Capitán•••• ,., •• D. Dionisio Garcia Jiménez •..•• ; .¡cru.z ~e ~.a cla~e del ~érito Militar con
, dIstIntIVO rOJO, pensIOnada.
2.° teniente E.:R. J Franoisco Mateas Marin •.••...• Empleo de ler tentante de la E. R.
Sarg(;joto, ••••.•. Marcial Oadilla Fernández.•.....•.}cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro•••••••••... Pantaleón Ferrrero Pérez., •• ;. . . •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro., ••••••.••. ~milio de la Pinta Pinta.• o....... . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cábo. • .. , •• ,... Francisco Tercero BAraga. . • • • . • . • • .
Soldado Manuel Lois Souto ..
Otro••••••••••• '. Marcalino Heras San Martin. ...•.•.
Otro Manuel Pereira López .
Otro.. .. .. .. Ramón Arago Villar .
Otro ••••.••. ,' .. Inocente Leiro Quinteiro .••....••.
l,er bón. del reg. Inf.s Otro•••••••• , •• ; Fran~isco Ferrera Porras .
de Muroia núm. 37 .• Otro •••.•••••.•. G~brIelRod;iguez Yázquez •... , ••.
Otro .•..•• , • , ••• lindoro RublO Mamla ....•.....•• ,
Otra •• , • . • • • • ••• Oe~áreo Lóp~zMalicio ~ ••.•••.• ,'. .• Cruz de plata. del Mérito Militar oon dig-Otro•••••••••• ,. José Almumt de Pra~ •.•..•••... , . t" ti ' .
Otro •••••••••••. Ftancieco Maroto Incógnito. •••• .• . In vo rOJo.
Otro •••••••••••. Juan Mesonero Garcia.• '••••...• ,. . I
Otro •.•••••••••• José Fernández Neira. , ••••...•••.
Otro •••• , .•••••. Maroial Diz Bl\ceta..•..•..•.• , ..•.
Otro, ••• , •• , •••. VeDancio Palomo 'Hidalgo ••••..•...
Otro•.• , •••••• ,. Serafín Corrales Pslaéios .•..••..•.
Otro••• , .• O" ••• Vicente Castro Martinez ..•.••••...
Otro••••••• , •••. Victoriano Fernández Vileba ....••.
Otro•••••••• , ••. José González MOI}teagudo ...••.•.•
Otro•••.•••• " •• A-ndrés Val Giral· ' .. j,











~pcompensas que Be leB ~~~p.~~~}1
, I
: ~¡Soldado •.•..••••• Manuel Góm?z ~ic" " .•••• • ••. 'í.Otro Narciso Sastre Garaia .1.ar bón. del reg. Inf.R Otro Miguel SAnche~ :Muñoz Crul de'V' clase del M~r.it9 ~li~ 8Q11¡de Murcia núm. 37•. Otro ••••..••.••. Ramiro Viriio's Gayos? • . . . . . . . . . • . !listiútivo rojo:Otro•••••• : ••••. Angel Campos Incógt;llfp.•..••••••.
. Otro•••••••••••. Maximinó Róarigue~ Quiroga .
Capitán•••••••.. D. Segundo Rodri~uez Pérez.•...•• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distiÍltiv~ rojo. .
8egundo teniente. » Angel NegroVigil Cruz dé La clase del Mérito ,Militar con
distintivo rojo" penl3ionadt\'.
2.o Teniente E. R. »BaIJ,'amero Flores Parada •...... }Oru~ '~e ~.a clll!'e del Mérito Militar con
otro••••••••.• ;. »Joaquin Millón Alfa ...•.•..••••5 distintiVo rOJo.
, ' " - tcruz'da plata del Mérito Militar con dis·
Sargento ~IanuelDiazRobles '.. . .. . tiilti,'vo, 'rojo y la pensión mensual de
.. , 2,'50 p~setas, no' vitalicia..
OI;ro JacInto Arauja Gallego '
OI;ro !J:mílio Segura Luque .
Otro •..••••.••.. Miguel Büch Hóddguez....•..••.••
Otro Roqué Carnacho Ruil( .
Otro. " •••.•••. '. Jo¡,:é FernA'ndez Penero•..•....••..
Otro ••••••.••.•. ' Pascual Martinez Fornero ..••..•••.
Otro.•••••.•••.• Manuel Orsll.1 R~yés .•.••.••••••••• Cruz de plata del Méritc) Militar con di~.
Otro ..•.•.••••.. Manuel S'jrrano Moral.. •• . .. .• . . .. tintivo rojo. ' ..
Cabo ....•.••... ' Vicente Pastor ll'urF. .•.........••. '.
Otro•..••....... Fernando Vázqu€z Alvarez .••..•..
Otro•••••••••.•. Diego Guerrero Marisoal. •.•••••••.
Ot·ro •••••.••••.. Eusebio 'Andúja-~ Romero ••.•..•••.
Otro. . • • • • . . • . •. Julio Gastase La Ru......•......•.
Otro ••••••.••••.•J€IllRrO Pablo (Jorilero............. _
Otro Adolfo E. LÓpEZ Dillz ( .. ' '.
Otro •..••••••••. Ab.~onio Cor¡jnaaO Di!iz", .••••.•.. Cr~z ~e pIat~ del M~!ltQ~~a! c~D: d,IS'
Otro ••••••.••••. LUIS Rodriguez Roldan............ tmtlvo raja y la. 'p~nslóJl ~enl$u,iU do
Otro.•••••••••••.Juan L6pez' Gallego. .. •••.•••.••. 2'50 pesetas, no vHali.c~. . ' . '
IOtr.o .•••••••••.. Manuel Carmóna Cruz., • • • . . • • • • •. ' , ., Corneta••••••••. Salva!lor Diaz Robles.•••. ~. •• . •• • . . ,\Qtro. • . • • • • • •• •. Agustin Varbal Fernández .••••••.•
¡otro Blk8 J~dltr Mula ; .
¡Otro José VIgueras Sánchez .
ptro .•..•. ; ••... Ál'tonio Péraz Expósito .
l.e~ bón del rfg. Inf.!lptro José ~l:lfi Estupe~a .
de Borb6'n núm. 17.. Otro•••••••••..• Baudl!lO Lucia MIl! .~tro Al(;jandro Lóp~z Ruiz: ..tra. •• . . . . . . . •. Jnan PoI Vestar ••.••••...••.••••.Itro ...•...• ~.. , Fra,nC!seo Puj~~ Royo •••.•••.•••••Soldado de 2. .•. FranCISCO Munel Conde •••••.••••.Otro de 1. a ••••• ' Domingo Garcia Gonzalez.••••.••••¡Olro.•••..•••••. Ms;nuel Gil GÓm~z ..•••.: •••••.•••
Ot1:o •..•..•••••. l\'llgueI de San MIguel •..•••••.••..
Otro .•••.• ; •.••. F'rancisco Sernno Navarro.••••••••
Otro Francisco Alvaro Ojada ..
Otro, de 2.a •••••• Jo~é Ríos Carrero , ..•...
Otro •.•••••.••. , FranciscQ Moreno E,A pejo .•••••• ~ ••
Otro•••••••••••• Antonio Mejias Remero •..••.•.•..
Otro ...••••.•••• JuanMata Forreras .•.•....••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con diB'
Otro ....•••••• " Dom~ngo Mocus Canalla. . . . • • • . • • . tintivo.lojO.' '
Otro Juan C!l.sabate Rueda ••.••..•....•
Otro••••.••.•.•• Jo¡¡é Garcia Leras .......•.....•...
Otro ..•....••••• Juan Jorge Alonso .....••.•.••..•.
Otro•......•..•• José Genz3,lez Rodríguez.••••.•....
Otro. . . • • • • • • • .. .1 lIan Sillt'ro .LU,que .•••...•••••.••
Otro •••••••••.•. Manuel Garcia P¡l,ván .••••••••••••
Otro ...•••••.••. \ll.(anuel Canaleja Ruano ..•.•••.•••
Otro.••••••••••• Emilio Revilla Oriente •••.••••.•.•
Otro ••...••.•••• Juan VaIl\és Gil .•.••••.••••.•.•• ,
Otro •.' ..•••.•••. ¿alvadol' Milena Cablillo..•••••••••
O(fO •••••••••.•• AJfr~do Curbató Canet ••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio ROjflS Olmedo .,.••••••••••
Otro •.•.••• , , Antonio Lópt·z Rios .
... Otro .•.•.•••.••• Antonio Guillén Miiíano..•••.•••••
Otro ...•.•.••••. Antonio Bu,-nafu'!nte Calzll.dillo •••.
Otro .•...•••••• , Antonio Portp.I Portero •••••••••••.
Otro , Autonio Pérez Picón .
Otro ....••••. ;., Apolinar Ortega Muñoz .••••.••.•.
OGro .•••.••.••.. B,mífacio A,flJ,ro López .•..•• , .••••
Otro••••..••••.. Orist6.bafA'rrQYo A:n,dr(lu •••••••.••.
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¡Soldado•••.•••• : ¡Diego Verg,ua Lni lO.••• , •••••••••
Otro•••.•••••••. Dimas GOllzalez Hernández ....••.•
, Otro•.•••.•••••. Eduardo R1renguH" Cordero .••.•..
Otro. . • . . . • • • • •• Edl:1ardo IUos Rorilao ., •.••.••••••
Otro•••••.•••••• FranCisc;) Sabio Jiménez..'.....•.••
Otro •••••.•••••• Francisco Juan Basara .•.. '" .•..•
Otro .• ; ••••••.•• Francisco Mateo Kanén.....•.. , .••
Otro .••••••••••. Francisco l\1¡t·till VaUQs.. '" •.•••.
Otro•.•••••••••. Francisco da DíOil lixpósito ..••••..
Otro•••••••••••• .I!'ranci¡¡c1 Milláu Gare{a" •. , •••.•..
Otro .• , .•••••••• Francisc;:¡,FollB Mau~ít •••.••.•••••
Otro .....•.....• Fl'ilncisco Mota L'1pell •.•.-•.. , .•.•.
Otro•••••••••••. Ferüando lVI'ldína Monja .• " ••.••.
Otro .....•.••.•. Fr:mcisc\) :rt¡:·¡,teo Moreno, ..•...•.•.
Otro•••••••••••. Gi'ílés üa¡:¡ado Péréz .•..••••• " ••..
Otro••••••••••.. Gabriel M~aal Tejerli •••••••• " ••••
Otro ••...••.•••• G"briel Trenado Gallardo...•...•.•
mro •••••••••••• Isidoro Monserrat Llopi ..•••••.•••
Otro •••••••••••• Inocencio Ho"drlgU2z Maro:I.••......
Otro.. • • • • • • • • •• José Plana Cuyet. ..•....•....••.•
Otro••••••• , •••• JOi:ié Mellado Agl'tldano .•••• '" •.•.
Otro .•.•.••••••• J03é Montalbán S"nano •.•.....•••
Otro •••••••••••. J~'sé Molina R"lmos ~ ••••....
Otro ••.•••..•.•. José Poveda Verdej,)•.•..... ~ .••..
Otro••••.•••••• , José Ruiz Ruiz"•.....•...•....•••.
OLro • ••••••••••• José GarcfaF8rllll.ndez ••.•••••••••
Otro .•.•••.••..• JOEé Glircfa E~pinár.•....•.. " ....
Otro••• ,•••••••. , José Vallejo Marso..•....•....•...
Otro•.•••'.•••••. José S,:,ler S,.ler ........•.. ; .•....
Otro; ....••.•.'.. José Martinez Gacela ....••.•.•...•
Otro .••••••••.•• JÓl!!é L"iva B;anc,) ......••..•. '" •
Otro .••••••••••• José Vidal }{jlbat.••• , •••••••••••••
Otro ••••••••.••. .lua,n Pareja Ilurtado...•..••••••••
Otro•••.•••••.• ; Juan López Avellan ..••••••.•..•.•
Otro•••••••••••. Juan Gaíul.nDiaz•..••.•••••••.•••
,Otro •••••••••.•. Juan CalafAt Saul.ler ••••. , . . .•••. . •
er ,,¡Otro •••••••••••. ,Juan Sál1ch"z O!tlz ....••.•••••...• :\Cr~z ~e pla~a del MérIto Mili.ta):' COI). ~~II:
1. bOn. del reg. lnf. Otro••••. : •••••• Juan Guz.már. Mulero.. . • • . • •• . . . . tmtlvo rOlO. :
de Barbón núm. 17 .• Otro •••••••.•••. Juan Brurlo Gutiérrez............. '
Otro ..••••.•.... Juim DIaz Rojas ..........••......
Otro .•••...••.. , ,Juan l\hissó Más .•..•..••..•••.•.•
Otro Juan Castro Expósito •.••...•••••.
Otro J!lan Figuera Fárridl;l, ••..••••.••••
Otto .••••••••.•. JUlin Martínez Fernández•......•.•
Otro ...••••.••.. Ju'so Baes l\fonserr&.t ••. ; .••.......
Otro ••••••••••.. José Hoce Calvo .....•..••••.••.••
Otro.••••..•• ; •. Jílíme Bsrnet Guirco .
Otro.••••••..•• , Jaime Perla JU'1 ..•..•...•.....•..
Otro .••••.••.... LucR's ,Gómei Martin .••...........
Otro .•.•........ Luis Alas Sadul'l1Í " •••..
Otro •••••••.•.•. Luis Gonz.lez Grande •.•••••••. : ••
Otro Leimdro LÓPfZ' AguiJar ••••• ; •..••.
Otro •.•.•••••.•. Leopoldo Martíu Mir .
Otro ..•..••••.•. Manuel Cid Gisbert. ••..... ~ .
Otro •••• : ••••••. Manuel AloI1so Pozo .•.•..•••.•••.
Otro .•••.••.••.. Manuel Mora Gllll'lonoso •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Peréllin Garrote •.•••••.• , •
Otro •••••.••••.. Mrguel Siena Lat l're •.•• , ••••.•.
Otro•..•.••••... Mal'Íano Muñ~co Diaz ..•.•••..••..
Otro .•••.•...•.. Pedro Jurado Morales .. '....•••..•.
Otro .••..••.•••. Pedr,) Andrn.da Cuesta .•.......•••
Otro .•.••••.••. : Prudencio S~nchez Atroyo, • " •. .
Otro •••.••.•.' Peliro A.rdu\"itB'\6ch .
Otro .••.••••..•. Paulo Cabac&1I0 B "ls:,irda .
Otr.,' ...•••••••.• R.dll.el Sáach~i Galán ..•....•.....
Otro••••••• , •••• R'1fael l\1lll'lfnez :Ml.ttJn~,z .•...••.••
Otro •••••.•.•••• l{,jjfael Lag;. Lóp..z...•. '...•.•.....
Otro ••••••••.•.• Rdael Romero Vallejo ••..........
Otro •••••••..•.. Rufnel Sebastián Jiménez .••.•....•
Otro .•....•..••. Rd-iel'CIl bez-t Burón ........•.••.•
Otro. . . • . • . • • • .. Rdael 'Oosto' RlrPO •••••••••••••••
O¡,ro·•.••••••.•.. [tsfaelIrspejo Gómez " ••.••
Otro •••••" • • • • •• f{¡;fllel Fuli:m\: Vero . ~ •..... , ...••• '
~Otro. '••.•..••.•. R1hel Vll.lenzuela Menéudez ...••••
10tro.••.••••••.• Ramón PerriúDilsa....•. ; '•..•••.•/
14 octubre 1897
Reeompenaal que .ele. concedenN O:MBRESC1aIlelcuerpo.
•
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] 4: octubre 1897·
M:ilitar oon ~$'.
.__. _.. ;.. --_. ...,.
:R.e<;ompens8.11 que so lelc~~~NOMBRES'Clasea
·1,-----1
Soldado.••.••••. Salvador Blanen Ml"lls.f1 0 .••••••••••
Ohro •••••••••••• Sarafin L6pez H~rnández..••.••••.
Otro •••••••••••• Tumás Urbano Alvarez .•••.•••.••.
Ohro•••• , ••••••. Ulpiano Cortés &luohez..•••••••••.
Otro ••••••.•••••. Victor Gonzalez M¡,rtin •..•.••••...
Otro••..•••••••. Vicente Pérez M>J.¡tin•.•••••.•..•..
Otro •••••••••••. Antonio Bastida Gil.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Gareia. Ruiz •••.••.• , ••••.
Otro ..•.••..•... Antonio Tumás Dalmao . . . . . • . .• .
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Moya Palmas .•.••.••.•••.
Ohro ••••..•••••. Antonio Martinez Troyano••..••.••
Otro•.•..•..•.•. Andrés Morales Chatrén •••••••••••
Otro~ •.•.•.••.•. Anaré!! Ldva Moreno •••..• " : •..•
Otro Angel González Soma ..
Otro Agustin Vasco Montero, ........•..
Otro ••.••••..... Agustin Ramón Ver'ldulch.••••••••
Otro •••.••••.•. , Ahiceto Moreno Gabaldón ..• '.' .
Otro ..•••..••..• BIas Tena Moreno •.•.. , .
Otro••••••••.•.. Banigno Gareia Jiménez...••...••.
Otro•••••••••• '.' Benito Martinez Sánch.'lz...••.•.•..
Otro•.••.•...... BlildoIll6ro C;¡'no rrvrr~;s .......•...
Otro Cristalán Moya Jiménez .
Otro•.•.....•... 'Diego Crapan Casas '.•..••.
Otro••••••• ó •••• Diego Cortés Romero....•. : .....•.
Otro••••.•••• '" Dliniel Parrado Pozo .....•..•.....
Otra•••••••••••. Francisco S!l.ntiago Lata .... , .....•
Gt!9 • ••••••••••. Francisco Bueno Rnuriguez .•......
Otro•• , .•••••••• .l!'rancisco !l'IIl.(~stro Pastor ......•...
Otro. , • . • • • • • • •. Fructuoso Garda Garcia...•....••.
Otro••.••••.•••. Jerónimo de la Roca Aguila ....•...
¡Otro .••••••••••. Anto?~oGa!cia +m?ola .
Otro•••.••.•..•. AntonIO Rema CaBtIllo .•.••••••.•.
Otro ••••••••••.. Gabriel Granado Expósito ........•
Otro ••••••••••.. .José Bosquet Samp ••••.•••.••.••.
Otro José Cilvente Cmuta .•.•.•.•••••..12tro José Gómez Portero .
JOtro .•••••••.•.. José Roselló Luque ......•••..•.•.
l.er Mn. del reg. Inf.a Otro .. : •.••••.•. Jo~é Medina Nlívas.•..•..•..•..... Cruz de plata del Mé.rito
de Borbón núm. 17•. Otro•••.•....•.. José L6pez Mattiuez............... tintivo rojo.
¡Otro••••..••.••. José Alabanda Garcia .' .
Otro J sé Montoya Maria ..
Otro ...•.•••.•.. José Pinto Romen· .
Iotro José Gálvfz Baezo ..
Otro •..•••...••. J,)eé ParrUE~go GaHilloque .
Otro José Pére~ Trujillo .
!Otro.••..•..•... Juan R"lmero ADguita .
Otro Juan MiIlé.n Cabello .
!otro.•••..•..... Juan Mediüa Martín .•.......•.•••
Otro•••••••. " •. Juan Cannare López .
Otro .. ; .••..••.. Juan Torres Mll.cia .
Otro••••••.••••. Juan Pijuán Bmet .........•.....•
Otro •••••.•••..• Juan Pumbao Rives ...........•.•.
Otro Juan Villanuava Rey .........•....
Otro .....•••.•.. Leúpoldo Blanco Hernández .
Otro •••••••••••. Manuel Serrano Lesme·. '" .....•..
Otro .....••.• , •• Mauual Nava,dóa CantC's ......•....
Otro••.•..•...•. Manuel Manchana Valgada .
Otro•••••••••••. Manuel Lópl:iz Moreno .
Otro Manuel López Bdtrán , .
Otro .•.....•.... Manuel Gutiérrez Tajederal. . ' .
Otro.•.••...•••. Manual Cárden&!' Galera .
Otro. " •••.•.•.. 'danuel Arjona Riús " ., .
Otro ..••••••••.. .l.\Hguel Mora Cuello .
Otro •••••••••••. ~··i~uel MUt10Z Calle ..•............
Otro Miguel SilJa Montt'l .
Otro rYIi¡{uel Subirat L!\gulla ...•........
Oho .•..•....•.. Msgin Cah:t Guldre .
Otro ••••••••••.. l\.fnrhu1o CU6F!car Antón.•..••..•...
Otro .•••••••••.• Mll.rinno Alemán Glátar '..
Otro•••.••••••.. Nícolás Lozano Tllrl'es ........•....
Ol,ro••..•••••••• Natalio Campo Ruiz..........• ; .•.
Otro •••••••••••. Pal!icual Vaquerizo Carnacho , ..
Otro .•••••••• ¡ •• Pineo R1ÓUS Fonaltar ..... · '"
Otro••••••••• : •. Quirico Mi~ud Rec8sén......•.....
..Otro Rafael López Gonzil.~ez.. , " .....••..
,@ Ministerio de Defensa
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....... R_8e_om_pe_ll!I_as_q_u_e_'e_l_e._cdX1_·I'_~_· _en _
Soldado ttafael Luque Castillo .••..•• ~ ••.••
Otro•••••••••••• Rafael Chaves Mateo•.•••••.••••••
. Otro•••.•.•••••• Ramón Moreno Cerezo '
Otro••.••.•••• " RamÓn Villagrosa Rubio ......•..•
Otro. • • • • • • • • • •. Ramón AbeUa Romera ••... '....•..
Otro •••••••••.•• Salvador Arroyo Méndez..•..•.... ,
Otro•••••••••••. ::alvador Oalvo Pu:g ...••• , ..•••••
Otro. • • • • • • • • . .. Seba8tián !1artiuez Gllrcia .•••.••..
Otro••.•••••••.. Sebastíán Cegarra Cúrral .•..•••••.
Otro••••••••• : •• Tiburcio Villanueva. Jurado .
Otro Vicente Cardó Gdrcia .•.•..•..•...
Otro••••••..•••• Antonio Puent~s Aguilar .••... , .•.
Otro•••••••.•••. Antonio Calderón Cuenca........•.
Otro •..• ; ....... Antonio Gómez Franco.... '" .....
Otro••.••••• " •• Bartolomé Sánchez Aaensio •••.••••
Otro ll:milio López DurAn •....•• , •..••.
Otro •.••••••.•. , Francisco Gonzé.lez Garcia ••.•••.••
Otro •••••••••••. Francisco Moreno Gálvez .••••••.•.
. Otro •••••••••••• Ftancisco Valderas María ••..•••••
Otro. • • • • • • • • • •• FranciRCo Sevilla Garcia ..•••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Francisco Rico Arroyo •.••..••..•.
Otro .•••••.••.•• Juan Rueda Expósito ..
Otro ••••••••••.. Juan Barca Pulido.•......•.•.•.••
Otro ••.••••••••• Manuel Gómez Garcia.•.•...•.•. , •
Otro•••••••••••• 8alvador Moreno Expósito •.••.•..•
Otro•••••••••..• Juan Arroyo Cs.macho •••••..••.•.
Otro •••••.•••••• Antonio Soriano Ojeda•.••..••..•.
Otro •••••••••••• Juan López Caro•••••.••.••••.••••
Otro •••••••••• ;. Miguel Redondo Gonzalez.••..•.••.
Otro•••••••••.•• Pedro Márquez Márquez.••.••••••.
Otro••••••••••.• ~afael Robles Jiménez .•.••••••••.
Otro. • • • . • • . . • . . José Ruiz Sáuchez ....•..••••.•••.
Otro .•.••••.•.... Domingo Jurado Muñoz ., "
Otro .••••.••.••. Diego Jodar Mula.••..•.....•.•.••1
Otro •••• '•••••••• Francisco 81lárez Fernán1ez _..•..• .
1.llr bón. del lego Inf.R/Otro FranúieCo Gómez Vela/;co ,. \Cruz de plata del Mérito Militar con die-d~ Borbón núm. 17 ••.Otro••.•.••••••• JUllnRios Prieto................. tintivo rojo.
Otro••••••••••.• Marcelino Ossano Jato!. •.••.••.••.
¡Otro Manual Melendo Alvarez ..•....•..
IOtro Juan Yeste Sanchez .••.••••••••••.
¡Otro ~ Juan Vicente Martín .
·¡Otro •••••••.•••• José Diaz Barrera........•..•.•.•.
Otro•••••••••••. José Fraile. Pérez •..•.•.••.•••....
~Otro.•..•.•.•••• Jesús Alonso Martín ..••.••.....•.
¡lOtro..••.•••••... Justo 'Calvo Hernández ..•..•......Otro •••••.••.••. Juan Gil de Castro ..••.•.........Otro. • • • . • • . • . .• Pedro Revuelta Rueda ......•••.•.
¡Otro••••••••.••• Malluel Feroández Tabernero ....•.
~Otro•..•.••••... Manuel Gonznlez Ramos ..•..••.•..¡Otro•••••••••.•• M~rtin Serrano E~tal~yo..••....••.Otro •••••••••••• NIcolás de Saro NlcaslO, .•••• , .•••.¡Otro.•.•.•.•.••. Pllblo Corcheta Bernal. .....••..•.•.Otro Ponciano Juan Broupiel. .Otro•••••••••.•. José Castillo' San Martin...•..... ~.
Otro .•••.•••••• , Dormido Pérez Macias .••.•..•••••
(Otro••.•••••.••. Vicente Aón Caldún!l ; .
Otro Juib Vicente San. Félíx ;.
Otro ••.••.•••••. Francisco Perez Gutíérrez....•••..
Otro .•.•••••••.• Francisco Ray~ TrujiHo. ; .... , .•••
Otro ••••••...... Pablo Hinojosa Prada.. ; .....•.. "
Otro Rafael González Muñoz ..•••••...•.
Otro•• ; .•.•....• Jesé Rico Martin .. '....•...•......
Otro•••••••• , • .• José C mireras Avivar..••.........
Otro Juan Clavija Cid : ..
Otro. . . . . • . . . . .• Salvador Or .)ZCO del Río ..•.••••.•.
Otro ••....••••. Fanando H,:rnández ·Garda .
Otro ....• " ••••. Manuel Gllrcfa Martinez; •.•....•..
Ofro Jpsé Rodríguez Trujillo •••••••...•
Otro .•..••••.••• José Granells Villar.•••...•.•.•...
Otro••.•••••.•.. Juan Me,<lillB GÓme1i ..•.••• '" ..••.
Otro.•••••.••••. Hafa~l Camáoh~) Lozano ••.••••••..
Otro ••••.••••••• Franoisco Rodrigúez Comin.•. , •...
l.er Mn. del reg. Inf,sl . . . :t·· .
de Isabel II núm. 32.. Capitán•••••-•••• D. Antonio Vallejo VHa •••...•.... Oruz de 1.a cJase del Mérito Milttar cpn dis-









¡Capitán ...: ....• D. Anton}o DiíJZ BaDavhle;; .••••.. : 'tCtUZ: dE1'i.'~ clase del Mérito Militar con~rImer tenle~te.. »Antillllo Velaaco ~art1n... .••••• . distintivo rojo.SegundQ tenIente ) Justo MartinEz Run .Oorn~'a ••...•• " .Juan Moratü Cea.'; ..•• '" '" •.•.••So~dado••••••••• Antonio' Tllmp~~nét-I~gnito ••.•.•
Útrro•.•••••••.•. Amadeo 8imchEz Madinez.•...•...
Otro.••••••••••• Andrés Gascón Blanco .
Otro Antonio Mrjrán Vareta .
Otró •••.•.•••..• Basílio ~errll.no Foruández ..•••.••.
Otro •••.•••••• " B~,nito Garcia Muralea •.••••..•••••
Otro•••••••••••• Clillsto Alv/lre~ Clille ••••••••••••••
Otro ..••••.••.•. Ff'rmin de Nab:o Deíg~do..•..••.•
Otro •••••••••••• J uiiáu C:.;l1e Durán •.••..••..•...•
Otro ..•.....••.. Manuel S ..n Martin ......••..•...•
Otro ••.•..•.•.• , M""tEO Ramos Cuudt< ••.•••••.•.•••
Otr@ ••••••••• ~ •. Marcial DvmingUéz ediLáu•••••••••
Otro J(;Eé Pri!:ltll Luengo •.....•... , ••••
Ot,ro •••••••••••• H1l,ntill.go l!;st~vez H"rre.ro .•..••.. ;.
Otro •••••••••..• 'Venceslao Heml1nd..z Luis •.••••••
Otro .•••• .'.••••. S ..,btu'lt:án Rubio If6rnánd. z .•.•..•".
Otro. . • • . . .... . . .'foml1s Gómez Santa Mn-iña ......•
Otro •••••••••.•• Tt,(¡fU,) Martlnez Mp.rin'! •••.•.•••••
Otro ..-; ••.•••• " IJ:Jia8H~roándrz VilIar •...••..•••.
Otro .. '" .•.•••. Jf:·,;rnando Robledo Q;)rdo •.••• ~ •••'
Otro ..••••••.••• Ahojo Holgado Ci l •..•••••••••.••
Otro Alfonso Manuel Gual.. .
otro .•••••'...•• , JijEÓ Vázqu~z Rodrigut'z ...•.•••• ~ .
Otro .•.•••••.••• Marcos Pacíos Mora ;,
Otro. • • • . • • . . • •• Nlc,lnledes GúI1ZáHJZ Brionja ••••.••
Otro .••••••...•. J¡¡sé Dlaz Cagao •.••••••••••••••••
Otro José Lorenz:J Nt.\via : : •
Otro ••.•••••.•.• Juan Garcia Otero ••••••••.•..••••
Otro•• " .•.••. " Gregorio Sanz Lapuente •.•••••••••
S?~ro. • . • • • • • • • •• Isidoro VicJentfl Ml;\,rtin •..•••••••••
vtlO •• , . " •••••• Manuel Sant6.ya Cola .
Cabo •..••.••••. Alvaro Gtitiérrez Altuna ..•.....•..
~oldl'l.::'itl.. . • . • . •. Antc.nio CamiJco R~gul;¡iro •••.••••.
l.er bón del. r~g. Inta! Ot;,·o •.•.••....•. A.utQuio Garcia SeClJ ··············"d 1 t d 1 Mé 'to MilUar oon dis.
de babellI núm. 32,\ Otro ...•.•...•.. B~dto ~lansi.l .lt~tévpz......•...... cr~Zt' e P /l.a e rl .
Otro ..••..•..•.. Bienvenido (Jafoero Vicente.. . . . . . . • j¡ln lVO rOlo.
Otl'O. '•••...•••.. Oonstautino B\l;mnte ROíiriguóz...•.
Otro L:iren1.O Ddgado NóñEZ .
k)tro .••••••••••. Juan B¡ll:rOc¡iIl::i,¡uchtz ••••••••••.•
Otro ••.....•..•. ll:iidoro Calvo Qunzálel'i •.••.•.•.•.•
Otro •••..•.••••. lnocenci<) Gómez !lléÓguíto .•.•••••
Otro •••..••.•.•. G,\briel Villar F"ijóü.............•
i:largento •••••••. JUll.U Bernardo CtÜvo..••.••••••.•
Cabo ••••••••.•. 8r.rnardo B~lier F"rná'ldez .
::;l1ldado.••••••• , Frallcil500 Fernández Ruro . ~ .
Otro •••.••. , .••. B'ráto LÓpEZ Pért;z.•....•.••.••..•
Otro ...••....•... 8lrluardo Gutiértez Peña ..•.•.••••.
Otro •••.•••••••• ~ustJbio GareLa Mtltinar •..•..•.••.
Otro .••.....•... illsttlban Gonz'ill:'z Garcia ........•.
Otro•••••••••••. B'rancisco Climue;;o Fernáudez ••• ~ •
Otro. • • • • . • • • • •• Francisco González S¡1,ll 8egundo. ; .
i)tro. • . . . •• . . . .. '1811Ud Méllaez B':l.lboll . .••• " .•••.
Otro ........•.•. .Tacinto B~nho Garrido .
:-:largento•..••.•. Carlos Constantino Hermenf:gildo •.
Cabo .••••••••.. F",derico Valero Vilar •..••••.••.••
Otro 'U¡Jsrdo Garcill Alonso •...........
Oorneta : Emilhi Ara PeJll,Yo .
Soldado de 1.1!o••• ,\iejo 'Bilmctl 'J.'aboada ....•.••.••••
Otro de 2.a •• "••. Agustitl Roddguez Oehogabia .••.••
Otro ,!:Jadio Vidal 1'!:Atévez .
Otro.•.•••..•... lnocollcio Goozález Vlllamarin..•...
Otro ••..••..•.•. JOeé S.:alJino Prieto .••••.•••••.•••
Otro .••••.• ; .••. l\'Í'inuel Q1lírl.'ga Q,'rcia .
Bargento. • • • . . •. Bt"rnar.do Hemandez Üómez.••• '••••
Otro Ubaldo de la Rosa Martin ..
Cabo ••••••••• :" D;>UlÍngo Ramón Vázquflz ••.••••••
Otro ..•.••••••.• l\Í!\l1uel RnurIguez Zamuid·•••.•••.•
Boldado. . • • • • • •• :!::ugenio Alvarez Vaquero ••.•••••••
Otro. . .. . .. ••• .. H:mique Alleres Albío .
Otro. • • • • • • • • • •• Ildefonso Guspar Carrasco •..•...•.
Otro ••• ~ •••• ; .•• Pedro Naveiraa Rodrfguellí •••••• '"
© Ministerio de Defensa
D.~O.n'ám. '2i3'o 14 octubre'1897
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; Recompensas que se les concedEmNOMBRES;rnll.ses
Venaneio Vjguir~ Castro..•••.•.••. Cruz da plata del Mérito Militar con dis-
. " ·tintivo rojo..
. I _ . jcruz de plata del Mérito Militar con día.
CapItán., ••••••• D. Jos~ Ara~?~ A~uIJar •. ..•.• .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.,.......... ~ Manuel St:lJO Carballa.......... 7'50 pesetas, no vitalicia.
Primer teniente \
de Ejército. . •. ¡ Domingo Gutiérrez de la SoJanaíCru~~e ~.a cla.se del ~férito Militar con
Muiloz .....••. , •..•...•.... l dlstmtnrorolo, penSIOnada.
Primer teniente.. ¡ Antonio Ruiz· Ruíz ..........•. ; 8;mpleo de capitáu de voluntarios.
degundo teniente. ¡José· V3rgas Olivar .. , •••.....•. Cruz de plata del Mérito Míliíar eon dia-
tintivo rojo.
.•--_.~ .,..... _··.....----.. ..·rz ... ~.. ; ~ ..
Segundo teniente
de Ejército. • •• » Cástor Gil Sarmiento .•••..•.•.. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
. . ~crUZde platll.,del Mérito Militar con dis-
Segundo teniente. ) Joeé Ruiz Isla ••.•••.••••.••. o. tinti-ro rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro............ ) Antonio Fleites Cuevas •••.....• /Cruz de plata del Mérito Militar con die·
" . ' " i tintivo rojo. "
Cab a M T Sargento mov.O.. » José Sánchez Baldonedo (
C · ". oVIlZados de Otro •••••••••••• Vicente Parga Casanova .....•.•. " C d 1 t d 1 Mé't M'llOta' d'
- amaluani.. Ot \6 1 R b 1 "1 ' tUS El P a a e tI o 1 r con lS·
....... ro nanue a e o 1., anso , t""t" . 1 'ó 1 d
Otro •.•••••••••• Túmás Cnata Mil" " • •.. •. 2~n5¿vo. lI)tJi) y a .Ptefs~ n mensua e
Cabo o, .••.•.•.. Libarío Ena Labarte •..•. o. o~ ..• . . pese as, no VI a ICla.
Otro •.•.•••••••. Francisco Dopico Ft:lrnández ..•.. o.
Otro ••..••.••••. Ma.nuel J;~le8ias Gonzálezo ....• : .•.
Otro ••..•••••••• Manuel Bencoruo Hoch o. o•.•••....
Otro ••••••••.••• J nsto de Paz G... IJZ:.I1t:Z •••••••••• , • ,
Otro ..•.•••••••• Juan Padrol!!o B'3rmú'tez o ;.
Otro ••••• , •••••• Pedro Htlrrprll. Gonz!ÍJe~ .
Otro •••••••••••. Francil3co H:~ruandt·z M<mterin .. ," ..
Otro. • • • • • . • • • •• ~lÁlll\l:l1 Villar Feruandtz:..•......
Otro•••••••••••• Manuel Garcia Padilla ...•.••••... Oruz de plata del Mérito Militar con diso
Otro ... o... :. .... León Guarda Cwz. o.............. ~intivo rojo.
Otro·.•••• , .••••. José Rodríguez Lodeiro .....••.....
Otro•••••••••••. Juan Garcí/l'Glircfa ...•..•. ; o•.. , .
Otro •••••••••••• Luciano Guliérrez'Alvñrez ... o•••.•
Ot'to o •• Mauuel Pérez Caca. ; •.• o .
Otro ~ Juan Fleítes Cuévas •... , ..•....••
Otro "Felipe FoftaeéaPérez • ; ~ .••
1.er bón. del :reg. In-~Soldado••• '•••••. Benigno Alvllrez del Río ..•••••..• 'Ic u d - 1 t del Mérito Militar con diB'
bntería de IsabellI Otro ••••••.•••••· Jljsé Campos Rodríguez .•.•••... " \i~ti~tr~j:.
núm. 32 ., Otro •.•.•••••••. José Caboc118s L!!fuente ..•........
.Capitán••..••••. D. Ismael Pérez Vidal .••..•....... )Orl1z de 1." clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Ezequiel He-rnando Lacal ..•..•. \ distintivo rojo.
" . . " )Cruz de plata del Mérito Mílitar con dis-
S,!>rgento •••••••• Nicolás del Hierro Castillo ••.•• .••. 1 tintivo' rojo y la pensión mensual de
.2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Juan Villar L9.coz•••..•".•. : ~" .•..•• 1
Cabo Joaquiu CastelIo Dobón \
Otro ..••.••••••. Carlos LópE'z Gil ..••....•..•.•....
Otro •••••.•••... JUlln Heras Girat ...•......" ;
. Otro:.•••.•••.•. Prudencia Rauco del Rico .....•...
Otro •••••••...•. Anastasia BartJ)lamé Tilllo .•.....••
Artillero •• " •••. Francisco Mediaa Mira. .••...•....•
Otro.. .. • . • • • José Garcia B¡;,mabés••.••.....••..
4.0 reg. Artilleda deJOtro ~imón G~yo ~ópez o .
montaña ;Otro....• ~ .• o••. Rafae~ Perez ~a.r.c~e.z_..•........• ,
Otro de 1. .•..•. Fau8tmo Ortega Elvna ......•..... C d 1 t d 1 Mérl'to MI'litar con die.
Otro de 2.& Francisco Corveya Alió...••........ r~z ,e p a.~ e
Otro ...•.•• ~ •••. Jaime Esteban CURCÓ. " ••••••••••• \ tmtlvo rOJo.
Otro•... ~ ..••••. Earíquo Tvrrt's Tuñones......•.. "
Otro••.••••.•••. Manuel Cabras Calvo _••...........
Otro..•••••••••• GabTiel D:miinguez Oyola ••..•....
Otro "Francisco Cud Boada•...••.••....
Otro. • . • • • • • • • •• Pedro López Gareta ..• o .
Otro•...•.•.•••• Antonio Fernández Campos o.. o.
Otro Julio Gandia Garriflo .
Otro..•.•••••••. Ihmin~o Juarroz Grande .
Otro ••· Jesús Nieva Galiado •.•.•.•••.•.•.
Otro •••••••••••• EnrIque Olier Batorra •.•.•••.••••.
Otro•.••.••••••. JOl'!é Conera GonzáLez ...••..••..•..
lnf.a, C. A Capitán , D. José Armesto López 'Crúz de1.ll.clasedelMérito Militar con dia.
tintiv0 rojo, pensionada.
l.er Mn. del reg. Iof.a
de Amérioa núm. 14. Soldado.••••••••
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R1lCompensas qne se les oonoed-en
Trompe.ta ••••••• \Vicen..te Linares.•.. " oo .• '.' •••••••• '. ,."
Otro••••••• ~ •••• CándIdo Yeso. Cerra••••.••••••••••
Movilizado •..••. Alejo Mayoa Roj1\s ••• ',',' •.•..••.••.
Otro •••••••••••• AlvaroD131gado Go~zález •......••. ,
Otro•••••••••••• Antonio namos Martinez .......•••
Otro••.••.•.•••. Antonio Avarel" Lópel" ..•..•.......
Otro.; Agu.stin Duarte Mañoz oo ..
Otro Benito Girón Vaquero ..
Otro Oonstantino Mayo Rial. .
Otro. . • . . . . . . . .. Ca8imiro Rodrig~ez Ftrrnández .•...
Otro ..•••••••••. Domingo MllrtinRf¡;t.. " ...•••.•..
Otro•.•...••••.. ~meterioValverJe Mediavilla ......
Otro••••••••.•••. Estebanl\IarUnez López...•.•..••.
Otro•••••••••••• Fortunato Delgldo Garoia....•....
Otro Félix Dial" Gvnzáitl" .
Otro••.•.••..••. Isidoro Valentin Hernándfl" .
Otro Fr&ncisco Mavarro.. , .•. ; .
Otro •••.••••••.• Jerónimo Enrique Alonso ~ ~ ...•.
Otro. • . • .. • • • José Miralles Vallés .
Otro José Vilar Sultrel" , '..
Otro •••.•••••••. · Antonio Morcilla Rodrfguez .
Otro Joté Sánch"z HernlÍndfz.•.......•.
Otro. • • • • • . • • • .• Jmm Diaz González • . . . • • • . • . .• •.
Otro Lbaro Pérez Trujillo '.
Otro ••••••••.••. Marcos'Alvare-z Sánchllz .•..•..•.•.
Otro. , •••••••••• Manuel Piñ~ro Carballo ..•.••.' •.•.
Otro•....•••.•. , Miguel,Rodriguez Medina "
Otro. • .. . .. • Manuel Iglesias Real. .
Otro .••.••...•. , Manuel Delgado Falcón .•........ ,
Otro .•....•••••. Nicolás Bárcena Garcfa.....•.•...•
Otro. • • • • • • •• • .• Pedro Pérez Fernández ...•..••....
Otro .••..••.•••. Ramón Jimeno Navarro ..........•
Otro .••••••••.. 8ilv'estre Sánohez Darias...•.•.....
otro .-. SlIverío Rliiz Góml:'z .•... ',' .
Otro .•.•••••.••• Ramón IglesiaA 1fxpósÍlo . . . . •• . • . . .
Otro .•..•..•••.• Sebastián Amaya Plastlnoia .. '.' . . .. .'
. ¡Otro t·· \'icente Uncal Day(;s ·· ..• ·.··.l '
Oaballería, MovilizadosfOtro .•..•.•••..• lVLtrcos Dr>rta F~rnández ..........• Cruz de plata del Mérito
de Oamajuani.. \Otro Antonio Vf-ga Vergue : ! tintivo rojo.
IOtro•••.•.••..•. Antonio Garcta .........•.••......
¡Otro .•••.••••.•• Antonio González 'rllrres.. : ..•...•.
,otro ••.•.••..•.. Antonio Dorta FernAndez ...•......
¡Otro B~nito Pérez Reya!? .Otro .....•...•.. Bias Fuste Agul16 .atTO • ••••••••••• CriHtóbal P~di1la Davia ..........•.
Otro .•..•.•..... Cesáreo Tejera Delgado .
Otro ..•.....•.•. Celestino BuuE's M..:rtío .
Otro •.•••.•.•••. Domingo Martín González.•...•....
Otro. • • • • • • . • • •. Domingo Abreu Pérez .•...........
Otro •....••.•.•• Eduardo Lkvera Yl30par .•...•....
Otro •••..••••••. Francicco Sora Hernánnez ..•......
Otro••. ; .•••... , Felipe Hernénd~z Ro-l'riguez . " ....
Otro .•.•••••.... Francisco Rodriguez Toledo .•...•..
Otro ....•...•... Ferrrin Abreu Rodriguez .
Otro ...•.....•.. JOHé Hernéndez Ttlvfrrel' ........•..
Otro Julián Rq-:lrlguez Pérez .
Otro ...•......•. Manuel Jiménez Maltinfz .•.•.•....
Otro•..•.. : .•... !lanuel Roddgu~zAlvarez .....•...
Otro •••••••••••. J oEé BantaDa Guerra ....•..•.•.•..
Otro.. '" ....... Nicasio San Luis ExPÓRitci .........
Otro••••••.•..• , Pedro Pérez Simón ...........•.•..
Otro•.••....•... Padre R9drigUfZ Hernández......•.
Otro•.••.••.•••• Pedro Lprenzo Rodriguez .•...•....
Otro Pedro Julián Real. .
Otro •...•••••••. Pedro 8ilverio Hernandez.•...•....
Otro ; Ramón Alonso Viene& .
Otro , ..•..... Ramón Rodl'i¡rnez Gnrdq, ...•......
Otro•••••••••••• Ramón Reína Santiago•••••.•••••.
Otro Ramón Diaz Diaz ....•.•••.••••.•.
Otro ~rmimgol ~()tán Beltrán .
Otro •.•••••••••. ]j"rancisao Diaz .Núñ~z .•.•...... '"
Otro A¡'Iclfo Crespo Valdés .
Otro.•..•• ','.•..• Abrah:lm, Garaia Pérez .....•......Otro···.·········1 i\.ntouio C~rril!o SaI8zar ..••..•... "1
Otro. . . • • • • . • . .• Agustín SllverlO Martin ...•......••
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES I Recompens~s que se les conceden
,,'
----------I-------I----------------I·------~----- ~~--_
Movilizado ••••.• Cirilo Rosa Jorge ..••..•••••.••.••
Otro ••••.•••••• ; Doniin'go Martin Garcia •••. ',' ••••.
Otro Emilio ParalIos Cuesta : .
Otro •••••••••••• Fr'ahcisco Hétló Rodriguez ' ..
Otro.••••••••••. Francisco Delgado Castro , ..
Otro. • . . . • . . • • •• Vicente Ródrfguez González; .
Otro •••••••••••• Vicente DíllZ Rodrigu€z..•...... , ..
Otro•••..•••• '" José Cañizaree Calderón .•..._ .
Otro. . • • • • • • • • •. J nan Martin Garcia ...........•...
Otro ••••.••••.•• José Gregario Hernandez .
Otro..•••••.•••. Leocadio Hernánd<?z Acosta .
Otro Berilardinó Diaz Delgado .
Otro '. Manuel Carreras Tauquet .
otrQ. • • • • • • • • • •• Mariano COUCfH>oión Lorenzo••.....
Otro •••••••••••. Manuel Pérez Romero .•••••••...•.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel L6pez .• : • : •••••.••••••••.
Otro. • . • • • • • • • •• Diego López Rodriguez ..•....•....
Otro. '••••••••••• Ramón -Barbas Garcfa ..........•..
Cab.!I, Movilizacos de Otro Sántillgo Hernández Fern'ández :
Camajuani. Otro •••••••••••• Tomás. Morales Alfonso....•....... Cruz de plata del Mérito Militar con dli-
Otro ..•••••.•••. AI!-t.omo Suárez Morrero. " ..... ... tintivo rojo.
Otro ••..•••••• " Ale]andro Garcia. Morera. ....•.....
- Otro•••••••••••• Benigno Pérez Martin •.• '" . " ., .•
Otro ••••.••••• " Casimiro Cortés Pluneda •••..••••.
Otro.. .. • .. . . O'ariiel 'Rodríguez ; ,
Otro ••••••••• '" Segundo González·Cabrero ..••...••
Otro•••••••••• " León Fartún ............•••....•
Otro.••••••••••• Ambrósio Hernández Rodríguez .•..
Otro. . . . • . • • • • .. Dionisia Reinoso Castro ••••••..•..
Otro. . • . .. • • • • •• ltugenio Alonso Fiero •.•.•••.•....
Otro ••••• ,••••••. José Delgado Cáceree .
Otro •••.••.••• " Manuel BrHo Garcia ••••.. ~ .•.•••.
Otro •••.•••.•••• Ulpiano Lobo González ....•.•.....
Otro. • . • • . • • • • •• Domingo Treto Lf!,Dladrid ..••.....
Otro •.•••••••• " JoséPallarés Almonente .
Otro•.•.......•• Jacinto Matamoros .
Otro ••••••••••.• Nicolás Ramos Martinez ..•.••••..•
- Otro ••.•.••.•••. Virginio Montesinos CUuica. •••...
1.er bón, del reg.' Iotal
' di Isabel II nÚm. 32. Cornsta••••.•••• Juan Bádenas Andreu .•..••...•...
Soldado....••••. Jerónimo Agnlló Soler •••..••..•..
HIDRIDOS I
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••••••.. Rafael Gil López , . . ~inti,:o rojo y la pensión menadal de
, ~'50 pesetas, no vitalicia.
, Cruz de plata del Mérito Militar con dis·~abo ...••..... ' J~an Soto ~ranco, .. '.' , . . .• . .• • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
:jaldado.•••••••. MIguel Munoz Redondo ..•. " . . . . . 2'50 pesetas, vitalicia. '
Otro ••••• '" ••.• Juan Sánchez Tinso ....••..•......
Otro .•...•....•. Federico Blanco Ferrer ....••....•. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro ..•..•.••. ,. Crescencio Folgado Mateo. . •. .••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•.•..••.••.. Antonio Rivas Tosoano............ 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••..•....•. Vicente Martas Malpica ..........• 1 '
. . . .' _ \Cr~z ~e pl~t~ del Mérito .Militar con dis.
Otro .•....•••... Braubo ArauJ 1) CaSaS .. , .•....•... \ tlUtiVO rOJo y la penSIón mensual de
l,cr bón. del lego Iof. a I 7'50 pesetas, no vitalicia.
de Borbón núm. 17.. ~cruz de plata del Mérito Militar eon dis.
. Otro ..••..•••.•. José Cardona Fernández... . . . . . . •• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ....•...•. :. Cristóbal Jiménez Alvarfz... . . . • . . • tintivo rojo y le: pensión mensual de
, 2'50 p~~etas, vitalicia. .
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•...•••••.. Juan Gsnis León , .. ' , 'tin~ivo 'rójo y la pensión' mensual de
. 7'50 pesetas, vitalioia..
- jC~UZ de plata del Mérito Milita~' con dis.O~ro. ',' . • . • . . . •. MaximUiano Si~ón Tato ...••.. , , '¡ . tinti,!o rojo y la pensión mensual de
\ ?'50 pe~~tas, no vitalioia.
,- ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••.••.. Juan Carrasco Plazas,. -•..•.••• , •••• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
- 2'50 pesetas, vita.licia.
-. )cruz de -plata del Mérito Militar con dig.
Otro .. -•.••.•••• Joaquin Alonso Fern~ndez......... tintivo rojo y la pensión mensual de
¡ . . 7'50 pesetas, vitalioia. . -
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¡Soldado••••••••. Reetituto González Andones.•••••••
,Otro•••••••••••• Juan Prieto Rubio •••.••••. , .•••••
Otro •••••••••••• AlfolifiO Jiménez Yuste .
Otro. • • • ••• • •••. Pedro Calle Pi-Cll.20 .••.••.•••••...•
Otro •••.•••••••. LuiR Gnrdo Valencia .
Otro Bráulio Mulero MuriUQ .
Otro. • •• • • . • . • •. M.iguel Mata Jiméntz: •...••••..••. Cruz de plata del Mérito Militai con dia-
Otro •••••••.••.• Jvllqu!n ~onta!ud yl1 . tiptivo rojo y la pensión mensual de
. Otro•••••••••••• Antomo :Martí~ez Vázquez......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. del reg. Inf.a °ott,ro .•••••••: ••. JJuRéuMG(arciOaUJlwénez.••.....••....
d B b6 Ú 17 ro. .. . •. 06 ,ra as ..e o,r n n m. .. Otro •••••••••••• Francisco Carmona Expósito••••••.
-..... Otro. . • •• • • . • • •• José TellesRoI'Llles .
"'- Otro •••.•..••••. BaHólomé Escribano Escobar ...•..
Otro. • . •• • • . • • •• Júeé D..lra Mateo .•.•.•.••••••••• ; •
Otro.••• , ••••••. Miguel Baño8 Puig " " •..
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Práctico.•••.••.• pomingo Martinez GonzAlez:... •• •. tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicb.
- ' )Ctuz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro ••.•••..•••• Fermin Barbadl Simón. • •• . • •• . . . tintivo rojo y. la .~ensión mensual de
I ' , 7'50 pesetas, vltl1hcla. ., . ~.CrUz de plata d~lMérito Militar oon dis-
Sargento ••••••.• Vidal Estévez Perin. . • . . . • • • . • • . . . tiutivo rojo y la. pe?~ión menllual de
, 2'50 pesetall, no vltahela.
, ~Cru~ de plata del Mérito Militar con día·
Soldado••••••••. Victoriano Garcia Mal'tínez . •• •• ••• tintivo rojo y la penllión mensual de
2'50 pesetae, vitnlicia•.
lcruz de platá del Mérito Militar con dis,Otro •••••••••••. Antonio 8ánchez Barrero. • • • . . • . • • o tintivo' rojo y la pensión mensua.l de. ' 7'50 pesetas, vitalicia.
l.ar bón. del reg. InP .. l(cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con día-
'd I bel fI dm. 32. Otro.••••.•••••• FranCISco Lorenzo Marmos......... tlDtlVO rOJo y .la .l?enslón mensual de
e sa n 2'50 pesetas, v~tahCla.
Otro •••••••••••• Manuel Sueiro'López••..•..•.•.•.. ~ort~Z't~e plat~ ddlMérito ~óilitar conldld's-
Ot A' t . C l Gó In lVO rOJo y a penrn n menlSUa ero............ nonIO ance a ' mez........... 7'50 t 't l' .pose as, VI ji lcUt.
~Cr~'li ~e plat~ del Mérito ~ilitar oon dis-
Otro. • • • • •• •• • .. Manuel Ramos Martinez .•••••••••• ) tmtIvo rOJo y la penl3lón mensusl de,
, JO 2'50 pflSl!tas, no vitalicia.' '
'~P' 01 R . T Icruoz dé plata del Mérito Militar con dis-ráctIco......... amente UlZ rf'10.............. l' r . 1 'ó l d
' \SOldado Antonio Seoane Rodríguez......... 711~OVp~:Zl~~,~it:li~:~Sl n mensua e
.l,er bóMn. ~el_reg. aIn7f•n(Otro Ramón Saoane Incógnito 'fcruz de plata del Mérito Militar con dis-
de urCla núm, ., Otro ......•...•. Victor Nieto Pelajo............... tintivo rojo y la pensión mensual de
, Otro ....••..... , Miguel Rodriguez Rodriguf:z... . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er teniente Ejto. D. Pedro de la Vega Pardo ¡cruz de l.a clase. del Mérito Militar con¡ ' " distintivo rojo, .pensionada.
}
oruz de plata del· Mérito Mil,itar con dis·
Otro movilizado.. » Vicente Revuelta Ajo ••••. ;.. ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas. . .
~oruz de plata del Mérito Militar COl'l die·Sargento R~gino Bravo Alonso..• ~ . • . . • • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalioia.
Oabo Franci8co González Aldico ••• ~ ~cruz de plata del Mérito Militar oon db,-
Ciib.~•. ~ovilizad('s dE' Voluntario: Lui.s Am~t Alo~so ...•.... '" •. .• • t~ntivo rojo y .la .p.ensi6n mensual de,
CamaJua~i. .••••.••• Otro •••••••••••. Ju!lán Perez Parez., ....•......•.• , 7 50 pesetas, vItahCl~.. .. •
Ot O· F .- B f t ~oruz de plata del Ménto Militar con dis·ro ....•'.•.• " . enovJO ar~oas 1 lO Iro. a •••........ , tinth'o rojo y la pensión mensual de
Otro••.••...•.•. RaillOl Morales A,faro............. 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Joaquin López Barragán........... .
Otro. • . • • • • • • . •. !"rltnclsco Alon~o Hernández ••..••.
Otro Ramón GarC\fll, F"rrer .
Otro ;. Atejo Gareia Torres Cruz de plata del Ménto Militar con dÍ!!-
Otro••....••.•.. ¡:"ucas GOllzález Pérrz.••.••..•... " tintivo rojl) y la pensión mensual de
, Otro .••••.•••••. JUllO ConcE'pción Yuste..• ,. •• • • • . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
4.o reg. Art.R de MOLl.~Artillero.... • •. 'Nurciso l\Il:lllOia", Ftlrnántlez •••,'. . .. '
tafia Otro .•••••••••.. José Garcia Fl:lrnándaz •••••••.•••.
• • •• ,: ••••••••• Otro•••••••••.•. lllOlilio Cotilla Herrera. . • •• • • . • . • • """.
I I
Madri61 12 de octubre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en 8U comunicación .de 26 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regeute del Reino,
por resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al comandante del primer batallón del regio
miento Infantería de Isabel JI núm. 32, D. Torcuato Tárrsgo
Torres, y ~lmédico mayor de Sanidad Militar D. Emilb Her-
nándt!1 de Tejada, Y'la de la misma clase y Orden, sin pen-
sión, al comandante da Caballería D. Ignacio Segura Se-
rrate, en tecompensa al comportamiento que observaron en
el combate sOf!tenido contra los insurrectos en lit "Loma de
Valdéll) y cLligré) (Villas), el dia 14 de febrero del co-
rriente año.
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más. ef!:l.Ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1897.
CORREA
Belior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.:' En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nomhre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien conceder á los
jefes que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el cOJlóne! del regimiento Infanteria de Simancas nú-
mero 64, D. Josó Vaql1.ero Martínez de Elizalde y termina oon
mcomandante del primer batallón del regimiento Infa·nteria.
del Príncipe núm. 3, D. Ramón Guedea Calderón, las gracias
que en la misma SB expresan, en recompensa al comporta-
miento que observáron en lasacQiones sostenidas contra· los
insurrectos e.u los altos de «Sorpresa» ,cBóquer6n;'· y cDia-
mante», los dfas 3 y 4 de. enero del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. para su" conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1897.
CORRE!
Señor General en Jefa delejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que ~e cita
NOMBRES Racompemu qu.. se 111' conceden
» Segundo Garrido Romero ..•.•.. ldem id. de Voluntarios.
D. José ~aquero y Martinez de Eli-)Cru~ ~e ?a cl~s8 del Mérito Militar con
zahe ..••••.... " í dIstIntIVO rOJo.
:t Ramón Milla Ayala •....••..... Empleo de comandante.
R I f a d S' ~coronel. ...•....ego n. e lmancas
DÚ;D:lero. 6Jy,~ • ...... Capitán •••••••.•
BAtallón Escuadras de
GUBntáullmo" •..... Otro mc.vilizado..
1.er bón. del :reg. Inf.a
del Principe núm. 3.. Comandante..... ,¡ Ramón Guedea Calderón....•.•. Cruz dEl 2.a alase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Madrid 12 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de Agosto próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente
del Reino, por resolución de 1.0 del actual, ha tenido ti bien
ap~obar la concesión de gracias h·~cha por V. E. á·los oficia·
le.8, clases é-individuos de tropa y voluntarios que se expre·
san en la siguiente r.elación, que da principio con el capitán
movilizado deí batallón de Escuadras de Guantáuamo, Don
JU~n Robles Bergaja, y termina COll el roldado de la brigada
de trane:portes de AdminiE<traci6n Mílit¡H Antonio Rodríguez
© Ministerio de Defensa
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Alvarez, en recompensa al comportamiento que observaron
en los combates sostenidos contra los insurrectos en los cAl.
tos de Sorpresa», «Boquerón» y «Diamante" cDestacamen·
to de Felicida(b, cIogenio Soledad, y .San Ildefonso)
(Ouba), los dflls 3, 4, 6, 19 Y23 de enero del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe del ejérilito de la isla dll Cuba.
n. Q. n~. 28.9
Clltlrpoa C1alel
Relaci6n que se cita
NOMBRES Recompenll8.1 qUtl 11I1el conclIden
<
Acción en cAllos de Sorpresa), cBoqueró'/'u y «Diamante), los d€as 3 y4 de enero de 1897
Capitán mov. o ••• D. Juan Roblee Bergaja ..•••••••••)cr~z ~e p18~ del Mérito ~litar oon dill-
Otro " Fél-I'x LescaI'll'" Le~ca'I'lle tIntIVO rOJo y la pensIón menilUal dE!•• • • • • . • • • .. ,,~ •...... , 2'50 pesetas
J
no vitalicia.
Otro de milicias.. »Eusebio Imbert Robert ·········1 a .• •
Guerrillas bón. Escua· Otro ídem l.cr te- \Cru!' ~e .1. el.ase del Ménto Militar COI'-
d d 'G té . t J o P bl R' ó G- ál I distIntIVO rOJo. .ras e uan namo. Dlen e mov. •• » a o l"Yer n _ Qnz -ez••••.•.•• , -
Lerte_niente mov.o » José Rodríguez Ricardo ...••••• '{c d 1~ 1 . . • d'
Otro.;.......... "Abraham Ruiz Ruiz............ r~z.e pUfot~ de MérIto }\'filitar con lS-
•Otro.. . •.••••••• » 8antiago Rojas Rojss... . ..• . .• . t~ntIvo rOJo y la .pe~s!ón mensual de
Otro........ . ... l) Joaquin Bascón Laño...•.......1 250 pe!!letasJ no vltahCl8. . .
Beg. In.a de Simancasl2.0 Teniente E. R. » Domingo CadeIo Calvo .•...••••{Cr!I.z ~e ~.a ela.se del !tférito Militar IOn·
núm. 64 ••••••••••• ) . dIstIntIvo rOJo, pensll'>nada.
. }cruz de plata del Mérito MiUtar oon dil'
EscuBdr,as Guant~namo Otro movilizado. • ) Ramón Sanchez Parra. . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
-, ,2'50pesetas, no vitalicia. ..'
Alt. a, 4.° reg. montaña Primer teniente.. ) José FarnáJidóz de la Puente .. ¡. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con'
. . distintivo rojo, pensionada.
S. M., reg. Simancaa.•. Méd.o provisional ~ Rafael Guardias .•....•.•.•...• Cruz de l.a clase del Mérito Militar eon
. distintivo rojo. - .
. lsargentomov. o ,( '~'c d lt dlMé'to ll;r:li d") soldado del reg ruz e p a a e tI >1-U. tar con 11-
Escuadras Guantánamo) Isabel la Cató: Juan Mendoza Sarmiento•.••..• ,.. t~ntivo rojo y la .pe~s!ón mensual d.
r líes..• o. • •• • • • I 250 pesetas, no vitalicIa.
Sargento. o Antonio López Diaz ,cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo. . .
~cruz de plata del Mérito -Militar con di.·Otro .••.•.•.•••• Romualdo Girona Ayora.. . .• .• . ••. tintivo rojo y la pl'llsión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •..•••••••.• Félix González Redondo..•........ ( ,
Otro ••••.••.•••. Roberto Asorey González Cruz de plata del Mérito Militar oon CÍis.
Otro.•.••• ~ ••••. Franoisco Ibáñ~z Alonso.. . .• .. .•• . tintivo rojo. .
Otro Joaquín Sáuehez Ruiz, .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Corneta••.•••••. ~enl~oMartín Monte~••.••.. o ••• •• tintivo rojo y la pensión rilenstiaI d.
Otro••.•••••.••. Mntlego Tomás Yustu .. o•• oo••••• 2'50 pesetas
J
no vitalicia.
Soldado de l.a... José LópEz Palláa .. : .......••••..•
Otro •••..••••••. Ramón Rodliguez Sánchez ... o' ••••
Otro de 2. a •••• o. Eusebio 8áuchez Caoo pDS. • • • • • • • • • .
Beg. Inf.a de 8imaneae Otro ...•••.•.••• Gr.egorio de Ped!'? Sanz...•....... , Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con diJ·
.' 'número 64: ••• ~:"•.. Otro .•••...•. : •. JaIme B~uza ES~Igolet o... tllltlVO rOJo.
'. Otro .•••••.••••. José AbrIl BerdeJo•......•..•.....
Otro .•• o••• o Prudencio Diaz 8ánchez o•.•
Otro Antonio Rivaa Olmos ., {
. Cruz de plata del Mérito Militar con df~
Otro Antonio 8aiz Sinés o.... tintivo rojo y la pe~B~ón mensual <}.e
, .; 2'50 pesetas, no vItalIola, .
Otro Antonio Balado Gareia ....• o...... .
Otro .•...•••.•.. Brigido Piqueras Rodríguez ......•.
Otro•.. : . • • • • • .. Qristóbal Aguado ~á8 ...••........ ,cr~z d;e plat!!, del Mérito Militar ~on dil'!-
Otro•••....•..•. ulemente Petarch (;entel1as........ tmtIVo rOJo •
. Otro ..•••.•..•.• Diego P..lomiuo Bernal............ .
Otro •••.•.• ~ • • . . Jaime CUEta Leu ......•..•....•.. ~ . •
, Cruz de plata del Mérito Militar con dis:
Otro .•..•.••..•. Juan Espada Maidero............. tintivo rojo y la pensión mensual de-
. 2'50 pesetas, no vitulicia.
Otro•.••...••... Juan Garcia Martínez ...........•.
Cabo Miguel Mir Sancho .
Otro ..•...••.... Manuel Gutiérrez Montoya ....•....
Artillero ••..•.•. Alfredo Muñiz Casado .
Otro•.........•. Antonio Rosado Benftez '..... .~..
Otro ...•....•.•. Gabriel ViUaIba Callé o'••••
Otro Manuel Gómez Sáuchez ~ .
)Otr(', ••... , •••• o Cayetanc T'lri Vélez ......•....... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Artoa, 4.° reg. montaña Otro_ •••.••••••• Fausto Sánohez Lanohares •.••• '•...1 tintivo rojo.
... Otro •••••.•••.•• Jesús Fetnández Oalvo .•...•..•••.
Otro ••••••.•.••. Joaquln Palaoios Blanco..•..•..•..
Otro .••••••••••. Joaquín Piqué Castillo.•• ; .. o •• , ••
Otro José Marin Cailtíllo .
Otro .. o ¡ManUel Vice.nte Ibal'rR....•..•....
Otro•••...•••.•. Pedro Carbó Palacín.,. ••.•.•••.•..
Otro Paulino Bacas Cli~tillo ', .
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ISargento-•••••••• Cesáreo Garoia Cruz.•••.•••••.•••.ICruz de plata del Mérito Militar oon dis-tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Manuel.Landil!- Borrás ••••• " ••••• ¡Idem, id. de id. lid. con id. id. Yl.a p~n.sión
Otro •••••••••••• Juan Gual Pmg••.••.•••.••.•..••5 mensual de 2 50 pesetas, no vltabóla.
Otro '" Máximo Sánchez AvEa '.. /
Otro. • •• • •• • • • •• Miguel Pérez Garcia .•..•• , •..•••.
Otro ••••••••••.• Pas~ualHer.rero L~torre ••. ~ ••.•.•• Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar 'Ion dis'
Otro•••••••••••• Ennque R9)aS ROJas.............. tmtlvo rOJQ. .
Otro•••••••••••. Lucas Ruiz Garcia...•..•.••••.••.1 . .
Otro... ~ ........ José Heras Gondlez.............. ,
Cabo ••••••••••. Quirico Roseras Mahamut .••.••..• lIdero id. de id. id. con id. id. Yla pensión
" mensuarde 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro " Pascual Sauz González : 1 '
Otro. • • • • • •• • • •• Manuel Romero Patin ..•..•.••••.•
Otro Antonio Piuo Silva .••..•.••.....•
Otro. • ••••••••• Anselmo Fuentes Félix...•...•.•.•
Otro Bartolomé Génova Brach ..
Otro. • • • • • • • • • •• José Rivera Acosta •.•..••.••••••••
Otro Pedro Aleman Bonet.•....•••.••••
Otro•••••••••••• Oonstantino Alonso A,lvarez..... '.••
Otro •••••••••••• Jose Sablón Gablón •..•.•.••••••.•
Otro. • • •• •• •• • •• Emilio Ramirez Echevarria •••.••.•
Otro. ~ ••••••••• ~ Marcelino Morales Calvo...•.•.....
Otro•••••••.••.• JuanMuayaRamos.•••.•.........
Otro Juan Nápoles Sáellz .
Otro Cecilio Acosta Incógnito .
Otro. , , ••••••• " Palma Sánchez Martinez , .
Otro. , • •• • • ••• .• José Ruíz Garcia .............•••.
Otro. • • • • • . • . • .• Manuel Fresco Portas ..•..•.......
Otro •••••••••••. Dionisia Manuel Expó¡,títo ......•..
Otro••••••••• ". D. Mateo Fuente Oastelvi. .•.......
Oorneta. • • . • •• •. Salvador Lloréns BJnet.•..•....••.
Otro••••.••••••. Melchor Monteagudó Iglesitls......•
Otro••••••••••• '. Franoisco Oliva Salguero.....••...
Otro Pablo Martinez Cueto ....••..•..•.
Otro. • • . • • • • . • .• Sebastián Vílladigut Miralles.••.••.
Otro. • • • . • • • •• • . Juan Alisendecay Banderas......•.
Guerrillas, bón. escua. Guerrillero •..••• Juan Ramos Castro•••..•..•.•..•.
dras de Guantanamo. Otro••• , ••••••.• José Vida] Cabret •.••....... " •.•.
Otro•••••..••••• Gregario Llamas Fuentes ... : ••.. "
Otro •••••••••••• Andrés Muñoz Oomas .•..••.•••••.
Otro .•••.••••••• José Rivero León.•...•..... , •.••.
Otro ', José González Pérez.••.•.•••••..••
Otro •.•••••••••• José Rios Expósito.•••.•.....•..•. Or~z ~e p]at~ del Mérito Militar con dilo
O~ro••••••••••.. Salvador Rubio Navarro.. .•..• •••. tmtlvo rOlO.
Otro•••••••••••. Viotor González Ferrera ......•••.•
Otro ••••••. o • • •• Vicente Oruz Martinez........•.•.•
Otro•••••••••••• Valentín Rojas Rodríguez .
Otro. • • • • • • • • • •• Epifanio Estévez Aguílar .•••••••••
Otro ••••..••.••. Pedro Monterería Damorenca .
Otro. • • . •• • • • • •. Marco VerderÍll Incógnito..•.....•.
Otro ••••.••••.•. Manuei Deañi González•.... , ••.••.
Otro •••••••••••• Modesto Mufioz Incógnito...• ' .•••.
Otro José Navarro Mancebo ~.
Otro Antonio Ortega Neira •.......••.•.
Otro•••••••••••• Antonio del Puerto Marqués .•.•••.
Otro •••••••••••• Cristóbal Durán Expósito •..•••..•.
Otro••••••..•••. Casildo Arahares Angeles •••..••.•.
Otro ••••••••••• , José González Gareia .•••.••.•••.••
Otro •••.•••.••.• jusn Ródriguez Martinez " •.
Otro. • • .. ••• .. •. Jeaús Ramirez Núñez .
Otro ... ',' ...... , José Lene López. , ...•.........•••
Otro •••••••••••• José GQnzález Pérez ...•..•••••....
Otro .•.•••.••••• Manuel Jardinee Incógnito...... , ••
Otto .••.••.•••• Aquilino Lorenzo MigueL"••..•.•..
Otro •••••••••.•• Andrés Reyes Osorio.••• ' .• ; •••.••
Otro •••••••••••• Antonio Villegaá Ramirez ••••••••.
Otro•••••••••••• ¡Angel Raniirez Rojas , ..••
Otro .••••••••••. Florenoio Cuevas Gondlez , •....
Otro .••••••••••• Félix Gómez Rojas ••••••..••• ;, ••.
Otro•••••••.••. , Gumersindo Ruiz Expósito, •••• '.•.
Otro.••.••.••••• Guillermo Garbey Sarba .• '. " ~ •..•
Otro•••••••••••• Oristino N.ápoles Velázquez •.••.•• ~
Otro•••••••••.•• Hermeneglldo Pérez Torres•.•••• ~
, Otro ; .. Pablo OastE¡llatio Durlif _., ••. '>_/'
Otro•••••••••••• Jot/é' !ic'líe'varrfa Roddguez.. • •••••
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.[GUerrillero. • • • •• :.~igUel Fernán~ez,González •.••••• '\
Otr<l •••••••••••• .Manud Dinz LelLU •••••••••••••••
Otro••• ~"""" dalvador Cabrero ~alas .
\
'Otro•••••••••• ;. ~uan .Orisóstomo Rivel.a ••••••••••.
Otto••.•.••..••. ;:;alvaa.or Bruno EXpóSitO .•.••••.••
I ~tro. • • • . • . • • • •. Ju~n Blanco Martinez•.•••••••••••
Otro•••••.•••••. Juan JOl'di Poi. •••.•• ; ••••••••• ,.
Otro. • . • • •• • • • •. deraUo. H"redia Sánchez.•.••.•.••.
Otro.-, ; ••••..••. i3ecundino. ValmaJiín& Expósito•.••
Otro ••.•• , •••••. Antonio España Doncél ..•••••••.••
Otro ••• , •••••••• Angel Rodríguez Rodtiguez••••••••
Otro•••••••••••• Amador Haredia Jardines .•••••• , •
Otro•••••••••• ,. Andrés Esoobedo Hel.'nández•••••••
O~(o••••••••• , .. Antonio Benito Torres .•.•..• ; •.••
Otro•••••••• " •. Bernardo del Toro Iglesias.•••••••.
. Otro •••••••.•••• ·Claudio Ramirez Sabián .••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • • . Esteban Martín Remesa1 .••••..•.••
Otro •.•••••••••• Féli% Alareón Nll.varro.; ..• , •.•••...
Otro., ; ••••• José Garilla S~nchez .
Utro .••.•••••••. Benito Pral Pról. .••••••••• ; •.••. :
Otro •••••••••••• Camilo Bravo Fr¡f,ncll •••••..•...••
Otro. • • • • • • • . • •. Crispiniano Martín •..•.•...•.••.•
Otto ••• : ..••••. , Tomas Pérez Garda ..•.•.•.•..•...
Otro .••••••••••. Eduardo Gasalle Salazar .••..•.•••
Otro ..••.••••••. Enl'iqu@ Castilli) Castillo •••••••.••
Otro Bflrnatdo Pérez Quinta .
Otro••.••••••.•• F.rancisc€> HerbeUa B¡¡,rado .••..•.••
Otro ••••••••.••. Gregario Roddguez Dueñas ...•.•..
Otro •••••••••••• José Márquez Rodríguez .•.•• " '" •
Otro.••••.•••••••José Gonza.lez Pérez....••••••..•.•
Otro••. , ••••••.• Joaquin González Ortíz .
Otro••••.•••• '" Juan RÍ'vall Bl11reiro•..••.••.•....•
Otro •••••••••••• José Fernáudez Dominguez ••••••.•
Otro •• " ••.••• ,. José Alvarez Rivero ..••.••• , •••..•
Guerrillas, Mn. Escua- tro .•••••••••.. Juan Caalviño Mosquera •.•••••.••
drae de GuantAnamo. Otro •••••••..••• Joaquin Aznar Catdona........... •
OtrG•••••..•••••.Jolié Plirede!:'l GOl<zález.•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dlS-
;'ro José Blanco Cabello : • .. . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Manuel Meñoz Camp·a•... ,. . . . . ..• ...
Otro •.•••••.••.• Manuel Mosquera Vida!. .•••••••..
Otro '.. Pedro Castelvf Julián ~ .
tro •••••••••••. Ruperto E~lero Espino •••..••••..•
Otro••••••••.••• Antonio Pérfz Pérez...•••••••••••.
Otro .••.••••••••. Alejandro Ramirez..... , .•••••••••
Otro .••••. , • • • •• Miguel Fernández &ntana .
Otro. • . • • . • .. • •• Antonio Sainz Slinch&z .•...••••...
Otro. , ••.••••••. Constantino' López Incógnito ••••..•
Otro .•.••.....•• Celestino Montero GonzáI6z .•..•.•..
Otro •••••.•.• ~ Evangelista Salina Venero ,.
Otro•••••••••••. Juan Reyes Súblón••..••.•...• ~ •• ,
Otro. • • • • • • • • • •. José Fernánd6z Dfaz ..•••.•.•.•••.
Otro" •••••••••• Joaquin Reina Leiva•.... : .••.••..
Otro José Lara Castillo .
Otro ••..•••••.•. Luís Ramirez Echevartia •.•.•.••..
Otro .••.•••••.•. Lorenzo Bravo Araujo ••••••••••••.
Otro••••• ; • , • • •• Mauuel Sauz Asaneio ....•••• , •....
Otro .•••.•.••••. Nicanor Lago Suárez .•••••..••••..
Otro .•.••••••••. Ramón Bravo Araujo....•••..•...•
Otro••.••.•••.•. Vicente Robclrt CatlteUe... " ••..•••
Otro•••••••••.•. Tomás Pérez GMefa.•.••••••••••..
Otro•••••.•••••• Domingo Rojas Lara...•••.....•••
Otro ••• , .•.••••• Pedro Rodríguez Gonzalez.••...... I
Otro •••••••••••• ~erafin Ro::lriguez ROdriguoz •• ·· ••• 1
Otro .••••••••••• Juan Ragui Colón•.••••..••••...•.
Otro José Ktndelán Expósito .
Otro ••.••••••••. José Caamaño ]j'das.••••••••••.•.•
Otro •••••••••••• Luia Peña Ramfrez ( •.
Otro •••••••••••. Juan Llamas Fuentes ••••••••••.•.
Otro•• , •••••• , •. Mt\ximiliano Martin González•.••..
Otro •••••••••••. Juan Pablo Fltlrrer ...•.••.••.....•
Otro.••••••••••. Martín Bravo Araujo ~ .
. lOfiCial 1.0.••••.. D. Ranió.a Maquad.fl. Romero •••.••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Administración Militar. .' . . . . , distintivo rojo.
8.8compañia detrans- Capataz ••. ~ . : Jt).sé Ma.rin Ba.?erra 1······ ~ {Cruz de plat~ .del·Mérito Militar con dis'
portes á lomo, •• , .•• Otro.: •••.••••• ~. Pedro ~8t;l}JO¡) Pérez•• , ••• " •• Ó. '... tintivo rojo. .. .
. Acemileto. •••••• Manuel V111a.r ••• '.' ••••••••••••••_. :' .
#. ~ - •
\
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Recompensas que se les concedenNOMBRESClases
'.
Cuerpol
Acemilero•••.••• Arturo Núñe~Serrano .•.••..•••.•.
Otro José Rodríguez Liu&iro ..
Otro •••.•••••••. Jesús Fernández ...•..•••.•.••.•••
Otro. ~ Jesús Taboada Ba.rrero ...•..•... ,.
Ad .. t 'ó MTt Otro .•..••• , ••.. Francisco Sánchez Sánchez •.•.••••8~mlB rSO!tnd llar, Otro ••..•••••••. Ma.riano Marin Agudo..•••..••••.• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·"compan a etrans· O F' .' M' l'A . t' t' .• 1 tro. • • . • • •• • •• . ran~lsco. l!5ue nas " In lVO rOJo.
portes á omo •.••••• Otro•••••.•.•••• Adehno Garn'10 Soto ••.•.•.•.•••.
Otro•••••••••••• José Libado Sansegundo .••.••••••
Otro •••••••••••• José Vázquez Soto, .•.. : •..•..•... !J
Otro•••••••••••. Franci~coAbella.••.•••.••• " •••••
Otro •••••.•.•• ~. José VICO ••..•......•.••..••...••I .'. HERIDOS I' :'.
'~ d' .'. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con día-
",.egun o temente. D. Fra?Cl,"ccrCayuela Navarro ..... , tintivo rojo y la pensión mensual de
Sargento .•••.••. Automo Martinez CtlBado.c" ••••••• / 2'50pesetas. no vitalicia.
Cabo ••.•••••••• RicardQ Rndríauez Vilá.•.•••.... , 'IId id 7'50 t 'tal' •
Otro••••••• ó •••• Fernando Gou~ltlez Isidoro...... em . c:m pesa as, VI 10111.
Guerrillero.. • .. • José Ramirez Gvuzález )Id id 2'50 40ft 'tal' •
Otro •••••••••• :. Crecendo del Toro Expósito •..•.••} . em • con pes?....s. no VI lOla.
Otro•••••••••.•. Silvet"re Méndez Incógnito.......•• Idem id. con 2'50 pesetas. vitalicia.
Guerrillas. Mn. Escua-, Otro~ .•••••••.•. Ignacio Amach Tol¡;dano •••.•.•••• Idem id. con 2:50 pesetas. n,o v!t~licia.
dras de Guanta.namo. Otro•••••••••••. Ramón Torres Consuegra •••.•..••••.• ldem id. con 2 50 pesetas, vltallclll.
Otro.•••..•.•.•. Franéisco Romero ,R'Jm<:lfo...•.• _.. Ham id. con 7'.50 pesetas. vitalicia.
~tro.•..•.••••.•. Nioolá~ Reguero Qu!roga .••....•.. ¡Ifiem id. con 2 50 pesetas, n? vit~lioia.
¡)tro.••..••..•.• AntonIO Romero Perf:z.•.••...••.. Iden1 id. con 7'50 pesetas. vItaliCIa.
Otro •••.•••.•••. Ramón Goózale~ Ló!pz. " ••......•(
Otro ••••••••••. Fabián Ganira Expósito .....•.•..• 1i id 2'-1) t 't l' •
Otro José Pérez Alvarez................ l em . con ov pese as, VI a lCla.
Otro ••.••••••••. Pablo de la CnlZ Ora .
Reg. rnf.a de 8imancae{80Idado.•.•••••. Jaime Tur Ibars .••.•.•••..•.•..• ·IIdem id. oon 7'50 pesetas, vitalioia.
núm 64 Otro Juan H~rnándE'zArual lId id 2'50 t 't r .
. . .•••.•..... Otro •••••••••.•• Juan Muya RodrfguE'z : •..••.. S em . con pese as. no VI a lCla.
Cab.... agregado á la. 00-/. . ..' íCruz de 1.11 clase del Mérito Militar Qon
lumna •••••.••••••. jCapltán•.••...•. D. EnrIque Cónsul Martinez.••••••• ? di4:ltintivo rojo. .
. 'St S' G C - d lCruz de plata del Mérito Militar con dis-ArtIllería de montafia. \ argen o........ antiago arcia as~ane a......... . thitivo rojo yla pensión mensual de
(Otro ••••••.••.•. J.uan Galeote Campos.. . • . .•• . . . . . 2'50 pesetas, nq vitalicia.
Acoión en el oampamento «Felicidad'P, el6 de enero de 1897
2,0 Teniente E. R. D. José Rubiales Getino•.•..•••... ¡Cruz de 1.11 clase. del Mérit() Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Cabo, José Diaz Iglesias ) .
Soldado Manuel Canavés Martinez .
Otro ..•••••••.•. Miguel Lombarte GiL ...•••..••.•.
Otro •.••••••.••. Miguel Noverjl:lqne Vergara .•••••••
Otro ••••.••••••. Manuel Zarzoso B9rbis ..•.••.•••• 'Icruz de plata del MéritQ MiUtat' con df8.
Reg. !l1f." de Bim-aneas'Otro ••...•••.... Manuel Badenas Pascual.......... tintivo rojo. ' . ,
núm'>-64..•.....•.•. Otro •.••••.•••.. Miguel Ruano Martinez... . .. .. •••. .
-, . Otro Vicente Torrero Carbó "
Otro Pio SevHla Sevilla .
, Otro. • . . • • • • . • .. Pedro Mestra Paetor .••........••.
HERIDO, I
f
cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado .••••.••. José Lloréns Brotóns. • . • • • • . • . . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
I .: 2'50, pesetas, v.itali9ia.
Acción en «Ing¡mio Soledad) y cSan Ildefonso», el dia 19 de enero de 1897
Reg. lnf.& de Simancas). , . ~Oraz de 1.a olase del Mé~ito M(litar eon
número 64 ••••••••• jSegundo temente. D. Ildefonso Conde Qu~vedo••••••. ( distintivo rojo.
Sargento •••• , .•. Marúial Hermida Quintas.•.••.•.••
Cabo •.•..••.•• " Francisco Fei'uández Moroey .•..•..
Otro. . . • . • • • • . •• David Blanco Ruiz .•. , J •••••••••••
1 er bó Soldado José Pedreira Turres .
. d' 1:' ,d~l reg. lnf.a Otro •..•••••.•. , Gumersindo Coto Hernández Cruz de plata del Mérito Militar con dls..
e rinclpe núm. 3. Otro••...••••••. R.icardo Iglesias Hernández. .••.. .• tintivQ rojo. '
Otro •..•.•••••.• ' Florentino López Belabrilla .•.•. ~ .•
Otro .•..•••••.•. Inocencio Fr;¡,"'l,:¡ .... f:1-- -,.. •
Oh~ • _._ ~'e'~V VI ..J1.lztU\lZ •••••••J
1
00180 Vázq'uez MigueL •••••• ·•• ••.
~~""""Jo''''''''J&.o '''''.' ... C 1© Ministerio d '\~i¡¡! ',. '. .. Jmm Malina o eo ..1'" ' . ~ . ' ..' '.
14 octubre 1897 D. O. núm. 2BQ
-----------------------------------:-----...
..
Clases NOMBRES RecompeDlllLS que se le. conceden
I I HKRIDO 1- Crut. de plata del Mérito Militar con dis·1.er bón. d~l reg. Inf.&.lSoldado .••••••.. Alonso Adaá Huértas .J tintivo rojo y .la ;p.enaión mensual dedel Prinmpe núm. 3.. ~ ~ 2'50 pesetas, VItalICIa.. " .
Acei6n en altos de «Boquer6nJ y (FeliGidad», el día 23 de enero de 1897
(
Capitán.•..•.... ID.E~riquede Salcedo MOlinuevo •• \dru"~ ~e ~.ll. cl~se del Mérito Militar con
. dIstmtIVo rOJo.
S.argento........ l) Manuel Ballestar Royo.•.••.•••. mmpl~o de segundo teniente de la escala
". ." . de r~serva.
_ Oabo Endque Mena Gonzálet.:.. • . . .:
Reg. Inf.&. de Simancas Corneta•..••.... Inocencia Alegre EXpÓSItO;.......•
núm . 64 Soldado.. • . . . . .• Angel Túrtosa Cámara ..•.••...••.,• .•••••• • ••• • R ó P !O=lOtro............ ~am n uega .,ílvona ..•.......•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dt~·
Otro. • . . • . • . • • .• Ramón Qperol Agramonte. • • . . . • . • tintivo rojo.
Otro••.•••••.•.• Vicente Baila Igualada •••••• ~ •••••
! Otro. • • • •• • • • • •• Carlos Rivlls Tallado•.•...•...• :.".
\
otro....•....•.. Carmelo AlvarezGopzál:'z.•..•.. -' .
Otro •.•. !' •••••• Agustiu Alarcón :M:ontes~nos.,• • •••• J . . .
1.er Teniente E. R. D. Celeatino Doumere "';iyé••••••.• \Cruz de lo" clase del MérItO. Milltar con
" distintiv-o rojo, pensionada•
. ICruz de plata del Mérito Militar con dia-
sargento ~ • • • • • •. Salva~ot Falcón Quintero ....•••.. { tiI1tivo rojo y la. pep~ión mensual- de
. . 1 2'50 pesetas, no vltallcuh
Movilizados Terció es- Cabo.•.•• ~ . ~ •••. Juan Amaya Ramos .: .•...••.••••
cuadrás y gúerrfllas Otro. : ..••..•.•. Oecllio Acosta Incóg¡:llto ..••.••.•••
de Cuba Gue~'Illero. • . • •• GUIllermo Garbay Mayá ...... ......". ('
/
JtIQ•••••••••••• Luca.s.G~nZ.{¡,le.z castil.IO ...•••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. Otro ..•.•••••... Cl8:udlO Sánchez Sánchez........ .. tinUvo rojo.
Otro .....•..•••. LUIS Pefia Cabo..•....••..•..••.•.
. Otro .••••••••••. Florencia Cuevl3s González... .• .. •. -
Otro ••••••.••••. Benito Alvárez Gondlez•..•...•...
Otro •••••••.••.. Juan Paz Le~en.. .. . .. . •.••••• . •.• a • . • ;
Estado Mayor..•..••.• ¡CaPitán..••••••• D. Salvador Salinas Bellver .•••••• '1 Cr¡¡~ ~e. t' cla~e del MérIto Mihtar con
. dlstmtIvo rOJo.
Acemilero .•••••• José Marin Becerra .•.••..•.•..••..
Otro •.•.••....•• Jesús Fernández Rodriguez •..•....
Otro ••••..•••• ".. José Rodriguez Luneiro ..•........
_ Otro •••••••..••• José Vela Mosquera............ . . . . M" d'
8.a complmfa de trans- Otro•...•.•..••. José Arróstegui Fernández Cr"~z <!-e,plat!!, del MérIto IlItar con 18-
portes ti lomo .••••.. ~tro....••...••. Joaquin Macedas Matamoros....... tmtlvo rOJo. , "
, Jotro Andrés Vázquez V!:les.. "' ..
. Otro Generoso Flos8 FeIJóo .•..•......•.
Otro .•.•.•.•.•.. Arturo Núúez Serrano , .
. I Otro. . • • • • . . . • •. Pedro Arróstegui Fernández....•..
. 1" HERIDOS I ., . .,- .
Escuadras guerrillasl . .'. ~cr~z ~e pla~ del Mento ~Ihtar con dlS'
de Cub y jGuerrJllero ..•.•. José Tamayo Frias .... '" .• •. •... tIntr\7O r.oJo y la penSIón mensual da
a •.•.•••••••.(2'.50pesetas, vitalicia. .' '
Admón MTt r B' 1Cruz ,de plata del Mérito Militar COD di!·
da de' tr;;s ao~tetga·}Soldado Antonio Rodriguez Alvarez ...•••.. ¡ tintivo rojo yla. pe~~ión mensual de
. p ..• '., 1 2150 pesetas, nO vItahCltl,.
Ma<lrid 12 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: ·En vista de lo expuesto por V. ID. á este
Ministerio en S\il comunioacipn ~e ~O de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y (ln su nombro fa Reina Regente del Reino,
por r,eliol.tlo.ió~de "29 de tleptiem:bre próximo pasado, ha te·
nido á bien apróbar la ooncesión de gracias hecha por V. E.
it los oficiales, clases é individuos de tropa que /.'le expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te·
niente del regi.¡piento Infantería de Mindan",q núm..71, Don
pf¡ldro Marina Viñans, y termina con el soldado del regi-
© Ministerio de Defensa
CORBEA.
miento de Caballería de ese Archipiélago Nazflrio Quitorfallo
Quitores, en recompensa al comportamiento que observaron
en la defensa de un convoy entre los fuertes eBonar» y
«Trinidad», el día 10 de febrero del corriente año.
De real orden 10 digo {¡, V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dio~ guarde t\ V. E. muchos añolíl. Ma·
drid 12 de octubre de 1897.
MIl'lUE.L COBREA
Sefíor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
O






ViOoaras •..•...... ~Crllz de La cla.se del Mérito Militar con
tro . " • . • .. » e lpe onz ez teo ¡ d' t' f .
Otro. . . . . . . . . . •. • Hipólito Buenavista Tegada. 1 lB In IVO rOJo.
M. o de cornetas.. Juan MilJán .Pujol .....•..•.......
Sargento 1. .••..• Santiago Yago Marqués •..........
Cabo E.•••••.••. MatiaB Aragonés Vicios •.•.. " ..•..
Corneta , Urbano Ojenado Octaviano ..•.....
Soldado de La Pedro Guevara Obrado ......•.....
Otro Adriano Vergara González••.......
Otro ...•..•.•••. Ignacio Castro Lavamano •.........
Otro de ~.a••••.• Alejandro Bdones .
Otro.: ...•.••.. 'ICl~to Anastasia N....•. , •........ '. -
Otro. • • . • • . . • . .. CrlBanto Tanarte N ......••.......
Ot:o ....••..•... Francisco S'l.nglo .•.......•. " ....
Otro •.•...•.••.• Francisoo Nadal Enero •...........
Otro ••••.•..•.. , Fabián Fernández •.........•.• _...
Reg. Iof. a de Mindanllo Otro Gervasio Antonio Sabría•......... , _
núm. 71 .....••.•.• Otro....... . . . .. Hilado 'Román Cariñosa. . . . . • • • . .. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro••••.... " '. Isabelo Tolentino S3.lomón , tin~ivo rojo.
Otro. . . . . . . . . . .. León Barleño..•.•..•..... ~ .
Otro•..•.•.•...• Natalio Nazareo .... , _....•.......
Otro••......•... Tomás Peña Tanlao..•..•.........
Otro...••....•.. Adriano Palomo ..... ; ....••.-..•..
Cabo E LU{lio Tllrin Herráenz ".
Otro .....•...... D. Federico Santa Maria .........•.
Soldado. . • • . . . .. Dionisio del Rosario Aldeo •.•.....
Otro•..•.....•.. Emilio Castro Arisca _ .
Otro...•..•.•... Vicente Dersales Iturralde •......•.
Otro Victor Cahilig Angulo .
Otro. " '" Mariano Maratino Ibarro .; ...•.... 1
Otro •. ; .•..••... Agustín Mabantán RollAn .
Otro•....•... ".. Félix Salibón Magbama.•.......... /
Otro •...•••..... ,Marcos Silga Granil. .•.•...... ; ...
Segundo teniente. D. Abelardo Fernández San Martín.ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. . "
Sargento E ..••.• Santos Pérez Fernández " .
R l f ad lb' 069 Cabo E Vicente Guerra .................•.
ego n. e etIan. !:loldado. " ...•.. Ciriaco Obiogo ....•....•.........
Otro. . . • . . . . . . .• Roberto Malano .•............•...
Otro•.....••••.. Mar~anoRaobaza . -.•............. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro. . • . . . . . • . .• MarIano 8an Buenaventura ". . . ti tivo rojo
Sargento E ...... José Alegret Miranda...... n .
:loldado.. . . . . • .. CorneHo Arboleda Natalio " ......•
&eg. núm. 72 .•.••.•• Otro•...••...... Epifanio Cru·z Aquino ...•.-...•....
Otro Pablo Julián Padua .
" Otro••.......... Benito Carleta N .
4.a brigada de sanidadl l' .
Militar ......•..... , Médico 2. o •••••• D. Daniel Ledo Rodríguez_ .......•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
B . distintivo ~ojo. .
tIgada de transportesjCabo 1. Pedro Laido López " (
~ lomo •.........•.. Soldado..••....• Luis Agohol Lemoza , Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
BrIgada presidio ...•.. ¡Sargento licencia- tintivo rojo.
do capataz E .. Agustin Mateo Alfonso ' .
Cabo .•......... Antonio Espejo Jiménez•......•... IEmpleo de sargento.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado....... ~. Julio Ramag Raquero............. tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia. .
. Otro .•......•. " Fernando Pajanat ...•....... '.' .. '1 -. .
R tro ••.......•.. Marino Lacut •................... Cruz de plata del Mérito Militar con dis",
ego Caballería .•..... Otro•........... Justo POBomino ;. . . . .. .. . . . tintivo rojo.
Otro.. .. .. . . • . .. Faul!ltino Escila Sunio .
HHJRID,O . I
\Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado••......• Nazarío Quitoriano Quitorel!l •....•. )' tintivo rojo y la pensión mensual de
I : 7'50 pesetaa, novhalicia.., . I
D. O. núm. 230
Gn.erpos Clases
14 octubre 1897 .
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conoeden
365
Madrid 12 de octubre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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CORREA.
366 14, octubre 1897 D. O. núm. 230
E~cmo. Sr.: En viste; de lo expuesto por V. E. á eete !
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y 'en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hec1;l.a por
V. E. al oficial, sargento y voluntarios de laguer~illa local de
&n José que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con: el segundo teniente D.· Frf.ncisco Jimenez Pé-
Jez y termina con el guerrillero Manuel Berna!1~ez Fernández,
en recompensa. al compórtamiento que observaron en la ac·
ción sostenida contra los insurrectos en el potrero cAldama~
el 12 de febrero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
.12 de octubre de 1897. .
CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.'
Cuerpos Clases
, Relacitn lJue se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
CORREA
l. lcruz de plata del Mérito Militar con die·
Segundo teniente. D. Francisco Jiménez Pérez. • • .• . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
, .2'50 pes¡;tas, no vitalicia.
Sargento ••..••• , Gabino Rodríguez Arias ..... , •.••
Guerrillero Armando Bertemati Pérei•.••....•
Voluntarios Cab. a , gue· Otro•............ Carlos FernándezMartiD .
rrilla local de S. José. Otro .•.... , .... , José Muñiz Garcia •.. " ....•. , .•..
Otro••...•.••.. , José Fernández Arrojo ..• : •.•...•. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro......•.•.•. Joaquin Moisés Ruiz...... .•.•... .tintivo.rojo.
Otro. . . . . . . • . . . . José Menéndez Mieses. • . • • . . . • . . . . .
Otro........•..• José María Oca...•.....•.•..•....
2.& glla. local de San\Otro AntonioDiaz ..•......•......•..•.
José ••...•.••.. : ... (Otro. . . . . . . . • . .• Manuel Hernández Fernández ...•..I ....;..\ _
Madrid 12 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 1.0 dil actual, ha tenido á bien conceder
al jefe y capitanes que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el capitán del batallón Cazadores de Rem
núm. 16, D. Francisco Manso Miño, y termina con el coman-
dante del mismo cuerpo D. Benito Posada Arsibay, en re·
compensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en <Juan Criollo»' ('Fro-
chal, el dia 1.0 de·febrero del corriente año.
De real orden lo digo á 'V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jéfe del ejército di'! la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompenslts que se les conceden
Acción en (Juan Oriollo 'JJ, el día 1. o de febrero de 1897
Bón. Caz. de Reus riÚ.. • I
mero 16•..•••....•. Capitán D. Francisco Manso Miño ~ .
Reg. lnf.a Alfonso XIII . - Empleo de comandante.
número 62 '" Otro............ » Eustasio Blanco Sáenz•........•
. HERIDO I
BÓn. Caz. de Reus nÚ~)Comandante..•. , D. Benito Posada Argibay .•. ~ .•... íCru~ ~e ~.a cl~se del.Mérito Militar




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 1.0 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de grli(lias hecha por V. E. á loa oficiales, clases é
individuos tropa que se expresan en la siguiente r~lación,
que da principio con el primer teniente del batallón Caza·
dores del Reus núm. 16, D. tld~fo.llso .lIartínez Lázaro, y
termina con el soldado del regimien,to Infantería de Alfon-
sO XIII núm. 62, agregado á la brigada de transpcrtes de
© Ministerio de Defensa
Administración Militar Juan Urbaneja Lucen'. enrecompenstl
al comportamiento que observaron en los combates soste·
nidos contra los inSUrrectos en cJuan Criollo)., «Loma Fa-
rola) é «Inginio Viejo yLajitos~ (Trocha), los, dias 1.o, 2 Y1
de febrero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imientoY
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 12 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
36'7
Militar con
Recompensas que se les concedenNOMBRES
14 octubre 1897
RelaciOn qlie se cita
:& Leopoldo Aycart Marti. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cle.sesCuerpos
D.' O. núm. 2'30
Art.a, 4° reg. de Mon-
tafia, 2.S batería•...• Otr~............ lt Flancisc.o López Hilarío.•......• ~ , ,
Capltau•.. " lt Bernardmo A\varez Otero C d 1al' d 1 Mé't M'l't
Otro »EnriqueEspinosaBaralta r~~fet'" ~~se e no llar con
2.0 teniente ID. R. »BIas Aparicio Suárez........ lS m lVO rOJo. .
Otro............ »Manuel González Blanco .
Sargento .'.....•. Gerar~oGarcia Rey ; 'icruz d61 plata del ,Mérito Militar con
Otro•........... A~toDlo Sánchez Cast~o........... distintivo rojo.
Otro .••..••..... Nlcanor Rodríguez Qumtela.. , .....
icruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro •........... Mariano Loaada del Campo........ tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, nO vitalicia.
Otro••...•.•.. ,. José Iglesias Santos..............•
Otro.. '" Calixto Castro BermeJ .
Otro .....••.•... Eduardo Lorenz'l Diaz........•. , "
Otro ......•.••.. Andrés Ga.rcia Núñez .
Cabo .•••...•• " Antonio González Costón .
Otro ...••....... José Ferreiro González........•....
Otro .....•.... " Crisani;o López Rey.·.•.........•.•
Otro ..•.••...•.. José C8stañón Gareia ....•........
Otro .•••.••.•..• Juan Dh·z Prado.•................
Otro .....•...•.. Concepción Cllol'rasquilJa CorraL .•.
Otro Ramón Heres Fernández•.........
Otro Manuel GalloFO Pérez .
Otro ...•••.... " Ramón Ro 1riguez Pérez .
¡Otro•......... " Manuel Gonzé.lez Cruz.••....... , .
Otro ...••..... " Adriano GonziJez Herrera•........
Otro.•...••.•... JOl!lé Rubio Paz .
Otro .••••.••... ; José Dasayas Rodríguez•...•......
Corneta. • • . . . . .• Constantino Alonso Alonso ......•.
Bón. Caz. de Reus nú. Otro .••.•.•..•.. Luis Garcia Quesada .
mero 16..•..•..•..• Soldado de La José Pérez Gonzále1. .
Otro " Nicolás Paz Incógnito .
Otro•...•..•.... Ramón ValdesuBo Durán .•...•....
Otro •........... José Rodriguez Caule.....•...•.... Cruz de plata del Mérito Militar COn dis-
Otro ....• ~ Lorenzo Ramirez González......... tintivo rojo. '
Otro de 2. Angel Pérez•.................•...
Otro. . • . • • • . • . .. Juan Diz Martinez .
Otro ......••.•.. Jo~é Prado Arias : .
Otro•..•....•... José Alomo Campos •............•
Otro _ José Collas Carabelas .
OtlP.•. " •...•.. José Castro••.....•... , '" ....•
0tJ{) •••••••••• " Manuel González Martinez ....•....
Otro ......•..... Manuel Chorén San Martin .•......
Otro ...........• Manuel Prieto Artillo.; .....•.....
Otro•.•.••...... Manuel Ferrer Gnarda .
Otro ....••.•...• Luciano B:>londr6n Lorenzo .
Otro. • . • • . •• • . .. Antonio González Lama......•...•
Otro.....•••.... Clemente Garoia Fontenla .
Otro .•••••..•••• Ignacio Fontenla, Piñeiro '..
Otro. . . . • . . . . . . . José Casal Otero ..........•.•.....
Otro•....•.•.•.. Joaquin Magarillos Campos....•.. ,
Otro .....•.•.... José Fernández Chau••....•...•..
Otro .•....•.•... José Manuel Radio .•............•
Otro. . . . • . . . . • .. lino López Vázquez .•.........'...
Otro•..•••.•.•.. Manuel Taboada Ami:ríu•.•.......
Otro Andrés Listes Pasos.•....••....•..
Otro •.••••••. ·•.. Antonio SAnchez Morales .
Otro Antonio Roble Vila.........•.•..•
Otro .....•..•... Bernardo Jiménez TrujilIo .
Combate en el potrero «Juan Oriollo», el día 1.o de febrero de 1897
Bón. Caz. de Rens nú- I
mero 1i..•......... Primer teniente •• D. Ildefonso Martines Lázaro..•... : Empleo de capitán.
lnf.a, 5.Ilo.comp.1. monta· .
dadelbón.deChiclana 2.° Teniente E. R. »FulgenGio Barrachina Otin ~
Idem, Mn. Caz. de Raus Cruz de La clase del Mérito
núm. 16 ..••••••... Otro............ » Bernardo Echavarria Gareia. . . • . distintivo roj0.
Batallón provisional de . .
PuertGRieo••....... Otro•........... lt Juan Cortecero Rivero.......... .
2.0 batallón de Alfon·
so XIII. .•••...... " Otro .......•..•.
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....
Soldado•••••.•.• Ceferino Santarén,Marin .
Otro .•••••...... Domingo López Trigo , .
Otro•.••••••...• Eugenio Ayuso Rodriguez .
Otro •.•••.••.•. , Francisco Torres Lavado,•.........
Otro........... Francisco Insúa B'1amonte .
Otro••.•••..•.• Jesús Muntero Varela... . .
Otro José Novelle Alvarsz .
Otro ...•........ Luis Delgado Ruiz .•..............
Otro•..•...•.... Manuel Gómez Carabeo " .
Otro .......•.••. Manuel Sampedro Pérez...•.......
Otro•..•.••.... o Jc,sé Fernández Carballeira .
Otro José Almilla Cadahilla•.. o .
Otro•.....•.•... José Ferreiro Méndez.•............
Otro Martin Marquiza Franco .
Otro Domingo Núñez OabansR .
Otro•....•...... Manuel Méndez Feijóo......•......
Otro o Ramón Souto Saavedra .
Otro. . . . . . . . . . .. Jesús Cansio Murilaiz : ..
Otro ...•........ José Moreno Quint~ro .•...... , .
Otro José Ave1livia. Lubién .
Otro. .••... . . .. Saturnino Ruiz Sál;lChez .
Eón. Caz. de ReuB nú. Otro Fra.nc~sco Lama IgI~sias :....... .
mero 16 !Otro FranCl~co-OteroRUlz.: ......•..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
)Otro .. o. o GregarIo López Landella tintivo rojo.
- ~Otro .••.••...... José Quesada Casio .
. tra ......•.•.. o José Lodeiro Fernández " .
Otro. . • • . . • . • . . . José Fernández Fernandez .
Otro o•..... Joaquin Chacón Granado.....•....
Otro Juan Bersabe Gallego ..•.•.... " ..
m1'o ....•... o JesÚB Codesal Rábada .. o · .
Otro •..••.. o•..• José GonzálezAlvarez .
Otro .••..•...... José Alvarez Fernández o " . o.
Otro José Sanmiguel L6pez.•......•...
Otro •.•. ' ••..•. o José Fernández Vázquez " .
Otro. . • . . . . . . . . . Juan Varela Nayas .• o .
Otro•.••••••...• José Gsrcia o .
Otro•...•.•.... ' Juan Rodriguez Sande .
Otro•..•••.•••.• Felipe Alonso Gutiérrez •......... o
Otro .•...•••... o Francisco Martinez Carballeiro.....
Cabo .•........ , J aBé Cué Rosada...•..............
Soldado de 2.a.. , Manuel Babr!>l Alonso .
Otro.••......... Francisco Millán Gómez•... o.. · .
Otro de 1.1\••••• o Leocadio Garcia Hernández .
Otro de 2.a.. o..• Casimiro Vidal Ronco ......••.•...
Otro .•........ o' Gumersindo Badi!!. Badia.o .
Otro o José Bello Pllledes " ..
Otro Diego Liñán Jiméup.z .
I ~cruz de plata del Mérito Militar, con die
Sargento.....•.. Doroteo Andrés Lozano , . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.•.••..... o Fulgencio Zapata Franco ,
Cabo ........•. o Domingn Vilches Ramón ••........
Otro •••••••••.. , Manuel Herrezuelo González .
Corneta José Maria Fernández .
Soldado.••..... o Agustin PedrosaSalas .
Otro........... Juan tiuescun OrleaDs " o..
Otro.••. '" .• : •• Jesús Rodríguez Fernández •..... -.•
Otro••.••.••.... Antonio Caballos Gareia .• o o.
Otro.••••..••.. , Antonio Márquez Torres .
2 11 bó d 1 d Al Otro Joaquin Talavera Villar..........•
'f n·Xrellreg. e - Otro •••••••••••. Angel de San RomAn Cruz de plata del Mérito Militar con dis
ansa Otr Vi t G d' V 1'11o............ e oro or 9. e l. a.............. tintivo rojo.
_/' Otro•••.•.••..•. AntoDlo Bllrba RUlZ .
Guerrillero ••... , Antonio González Gil .. o .
Otro•.•.•..••... Bartolomé Perdiguero !zcora ......•
Otro •••••••••••. Francisco Valle Oabrera•.•........
Otro•••••••••... Inocencia Pablo Garafiana •••...•..
Otro ~ José TEljedor Tardiel... . ',' .
Otro••••••••.•.. José Blanco Gavilán. o...•.... o...
Otro ... ; ...... " José Rodríguez Blanco •...........
Otro .••••.••• oo' Manuel Caro Sánchez •o; .........•
Otro•••••••••..• Vicente González González ..•......
Práctico 1.0 ••• ~ ., D. José Melendre .
Art.a, 4.0 lego de Mon-¡ .... . lcr~z ~e plat~ del Mérito ~i~itar con dis
tafia,2." batería, 2. a ,Sargento ..••..•. José Adurlz Sánchez ..•.......•.. ~ t~ntlvo rala Y la.pe~~lón mensual de
sección••••••••.•.•. J . . 250 pesetas, no VItaliCIa.
© od tensa
--_oo_ .. '-'--'
Mérito Militar con dis-
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Art.a, 4.0 reg. de mon'lca~o ~ ·ISebas~iánBaile Pulido , .
taña, 2.11. batería 2." Artlllllro 2•••••• Frtlnc~scoFernándtlll RublO ••••••.•
sección Otro •••••••••••• FranCISCO Cabré Lloreria ..•..••.••
••• • . '.•.••.•• Otro••.••••••••. Manuel del Campo Luque..•••••••.
S~gento.••••••• Juan Soto Sánchez•••.•••.•..•••..
Oabo ~ José Cnlebras San .
. Guardia de 1.11••• Mons6rrat Clirrat Mestre...•..•...• Cruz de plata del
Guardia Civil, 2.11. como Otro•••••••••••• Manuel PayAn Rodriguez.......... tintivo rojo.
pañia, 19.0 tercio, co- Oabo.•..••..••.. Miguel Auladell Jimeno ••.••••••...
mand,ancia de Puerto Guardia de 1.11.••• Juan Rey Nv;ya••.•..•••. , •.••••••
PrínCIpe.••••••••••• Otro .••••••••••• Alejandro Corona Saneó .•.. : ••••.•
Otro dé 2.&•••••• Mariano Rodriguez López..•..•.•••
.. \Otro •••.•••.•..•• JoaquiuPayáuRodriguez...•..•••.
I Otro. • • • • • • • • ••. Benito Prieto Iglesias ...•.•.••••••
l. HERIDOS.
Médico 2.0 •••• ~. D. Luis Oarnicero Rios •••••••.•••• Cruz de l.a clase del Mérit, Militar con
distintivo rojo.
© Ministerio de
Oorneta Agustín Pérez Pérez J
. . Soldado de 2.a • •• Luciano Fernández Oastro. . . • . . . • . .
Otro ....••.••••• José Goirez.Novo •.•••••.••••••... Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
, @tro.•.•.•••.... Juan~~rneIro.••.•"""""""" tintivo rojo y la. pensión mensual de
Bón. CliZ.. de Reua nú· Otro .•••. , '" , •. JoséPmeiro Requeuo.... • . . •• • ••. 2'50 pesetas, vitalicia., ,
mero 16••.••••••••. Otro .•.••••.•.•• José Gómez López ) . ,
Otro Angel Vázquez Sa.lvador........... .
Otro ;. José Valíño Cnestoya .
Otro ..•••••••• Ricard;o Aboy González ••.....•••• '~Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..•.•••.•.•. AntoDlo Puer~a Mll.~a ••.•. '" .••. •. tintivo rojo y la pensión mensual de
<?ho ...•....•••. José Nova CBr.bl!HeIra............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento •..••.•• D. Juan MoreJón Andrade ...•.••••
Guardia Civil, ~.a com.) . o )Cr~z ~e plat';l del Mérit~Militar con dis-
pañia 19.0 tercio •••• jGuardIa 2 Angal Rnfaa Román " •••••• , tlUtIVO rOJo y .la .p~nS1ón mensual de
, l ' 7'50 pesetas, VItaliCIa.
ó.lIo comp a montada del) ." . ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
2.o bó~. Alfonso XH1jBoldado.•••.•.. - Dona~o Blanco Expósito. . . • • • . • • . • tintivo rojo y la. pe~~ióL. mensual de
. ,. 2'50 pesetas, no VIta)¡cJ8.
Acción en la loma de la <Farola», el día 2 de febrero de 1897
Batallan provisional de). • . (Cruz de.l.a clase del Mérito Militar coa
Puerto Rioo ...••...• ~PrImer temente •• D. Mauro Fernández Pérez•....•... 1, distintivo rojo.
¡Otro. . . ..• . .• . .• »Ubaldo Gutiérrez Marrero Cruz de La olase del Mérito Militar con
. distintivo Nja, pensionada.
Oapitán. . •• • • • .• »Carlos Bithon Huíci .•••.•..••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintiva rojo.
Otro.......... •. l) Pio N'úfiell. Luua......•...•••.•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1
Sargento .••..•.. Aagel Bell,) Varas.... : ...••••••.. -¡'
Otro•.••.•.•.••. Rafael Montemayor VIrne .
Cabo.•..•.••.•.• Felipe Domioguez Baisdados " .,
~oldado••.•••... Jes~s Rodrlgu,ez Rodríguez.•...•...
Otro ...•••..•••• .l?éhx Hernándaz Lapetia .,•.•.••...
Otro ...... , ..... Francisco Iborra Company... ~ ..... , .. ., ., .9abo...•........ Valer~ Cónsul ~rbonel •...•....... Cr.uz ,de pIsta del MérIto MilItar e.u dls-
i':loldado....•. '" JerÓ?IIDO TortaJad-a GOl1zález.o. . •. • tintivo rojo.
Otro .........•.. DaVId Düminguez Fernánde~.••.•..
Otro ... , ......•• Melchvr Fernández Jiménez......•.
1 b Otro .. ; Juan Sejos Guerrero .
•~r ón. del reg. de AI~ Otro.••..••..•.• Vicente JiménEl1i Alegre .
onao XIII ...••..• :. Otró ..•..••..•.• Franoisco Ortega Maldonado _...•.•
Otro -0 Manuel Puertolas Uebán .
Otro Perfecto Gil Gil...... ,
. (Crti~ de plata del Mérito Militar con dia-
Sargento ...•.•.• Jebaro Lahu€'rta Marqués .....• '.• ,) tintivo rojo y la pensión mensual de
. . t 2'50 pesetas, no vitalioia.
:301dado•••••••.• José Barroso Oda .•.•••..•.•..••..
Oliro .•.•.••.•••. Agustin MegillS Moreno.'.....•.••.•
Otro •.•••••••.•• Angel Bueno Laguna ....•.•••..•..•
Otro ••..•• , •• '" Alonso Rodriguez Alfonso ...•.... '
Otro ....... '" .• AñgélOrtega Vecino, . . . . . .... . •. . .
Otro •.•.... ; •••• CAúdido Marta Garbi¡i p •• , ••• ',' Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Q.tro ••• ~ .. : ..••• DiekoMarHa Jil:nériez ! •.• , • ••.• • • tiritivo rojo •
. Otro ...••••••"••'. Ddmíngo Sánche1i Itiun'ítez .
Otro Juan Mól Grañt ; , .
Otro•••...•••••• José ()iirríÍ:¡s6o dd Hprtí\ '~tr~ ..•.•... ; ••• ' Mi.Igttel T6ii1!if Totféa'.• ~ . ; ......•.• )
. ,Jabo •.••••••••• Ba-rtolomé Mateo :a:q~rtaa••••••••••
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Cabo ••••.•••••• Diego Cano Mellado •••.•••••••••••
Soldado .•••••••• José Campán IbHiez .
, Otro. • .. • • • • • . • •• Agustín Vivero Cervera •••••.•••••
Otro.,••••••••••• Luis Ruesga Castto.; •••'•.•.'••••••
Otro •••••••••••. Angel Gaudó y Garcia.••••.•.•••••
Cabo ••••••••••. Manuel Rod.ríguer. Rodriguez•••••••
Soldado, ••••••. , Asensio Andreu Riembán•.••••••••
Otro •••••••••••• Alfonso López Muñe.,; •••••••.•••..
Otro••••••••••• " Antonio Rélenque Crespo .•••.••••.
Otro •••••••••••• Andrés Niclllá.. López ••••••.•...•.
Otro. • • • • • • • • • •• Bruno Estévez Gonz!Uez •••.•••••••
Otro •••••••••••• León Pellejero Biasco . •••••••••• •• . .•
1 bó d 1 1 f a Otro .•••.••••••• Miguel Jiménez Navarro .•••••••.• , Cruz de plata del MérIto Mlhtar eon dil·
.er n. e re~. n. Ot S t' B't G ó t' t' ro'o
d Alf XIII ro an lago BUl o am n ••••••••.•• 1U lVO J.e anso .•• ~ " Otro............ Venerando Fuent"s :B'elr.:J .
Otro. • . • • • • • • • .• Juan Soler Castro..••....••.••..•.
Otro•••••••••••. Antonio Aguilar Luque •...••.•••• ,
Otro. • • . • • • . • • • • Antonio Ramón Vailei'pin .•.......
OtIO•••••••••••• Alonso Núñ",z Rincón....•.......•
Otro. • • • • • • • • • •. Berllardino Camacho Robles .
Otro Juan López Garcia••.•..•••..•..•.
Otro , •• Elas LozanQ A~ui1ar ....••.•..... '
Otro. • • • • • • • • • •• Camilo Iborra Yages , ......•••.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Angel López Garral ..•••...••.••••
O'oro •••••••••••• Bal'nardino LeaIDI\ V~gua ..•••••••• '
rjtro •••••••••••• Anselmo Ramón Jdflta........••.••
10tr~.••••••••••. Pedro Garcia Careole,s... . . . . •• . . . . . ..
\
capItán.••.••••. D. Manuel1Y1oreno VIda! ...••••••. 1Cruz de 1.a clase del MérIto Mlhtar con
I 1 distintivo rojo.
l . ~oruz de plata del Mérito MilitM' con dis-Sargento••.••••• José Conejero Alcántara.. •••••.•. • tintivo -rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalioia.
,
cabo .•••••.• '," Dámaso Anoarea Monasterio •..••••
Bón. Caz. de Reua nú- Otr.o ••.••.••••••• Antonio Gonzl.\.1ez Vaquero ..••.••••
mero 16 _••••••.•••• Corneta •••.••.•• A.ngel Caiñ.u Miguez .....•.•••.•.•
801dalio..•••••.. Cayetl3no Romero Goy,zález .••.•••"'¡ M .
Otro •••. _•• , •••••Juan Fldrnández Alonso" •.•••••••. Cruz ue plata del énto Militar oon diS-
_ Otro •.•••.•••••. Maximiliano Rey Fabdl'O.. . ..• •••. tintivo rojo.
Otro•... ',' ..•••• José Cozal Gonzál\-\z ••••.•••.•••••.
Otro •••.•••••••• Ricardo Vazquez Laure ....••.•••..
Otro •••••••••••• Lino Diaz Arias ..••••......••••••
1 . HERIDOS I 'I ¡cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
Sargento•••••••• Nicanor Solana Hurtado .•••. ,..... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Soldado de 1.a ••• Gaspar Gonzalez Rodríguez.. ••••. • tintivo rojo y la pensión mensual de1 er Mn del reg Inf a 7'50 pesetas, vitalicia. . -
•d Alf'· XII'r' . O d 2 a J V· M t b" ~cruz de plata del Mérito Militar con distin·
e onso .• • '1 tro e .•••••• .OSé Ifueta on erru 10.......... t' '1 '6 1 d 2'50
' Ot J F lo d M h lYO rOJo y a penSl n mensua ero. • • • . . . . • . .• unn ernnn ez anc a........... t't l' .pese as, VI a lCla.
· Otro•••••••••••. José L.ÓP6Z Vllolrosario ••••.•••••••. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..•..•.•...• Juan Gómez Rodriguéz............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••.••••... Miguel Jurones Gonzáltz . .. . . . •. •• 2'50 pesetas. no vitalicia.
,d .l jcruz de plata del Mérito Militar con dig.
Bón Caz e' Reus nú-IOt J é V'II E t b t' t' . 1 'ó 1 de• "6' í ,ro......... • • • os 1 ar ' s ,e an............... In lVO rOJo y a pensl n mensua
mero 1 .•..........l ' 7'50 pesetas, vitalicia. .
Oombates en «Jitan Oriollo», «Ingenio Viejo) y «Lajítos), el día 7 de febrero de 1897
Inf.A, Mn. FerroCarrHeS\primer teniente•• D. Francisco lbáñez Alonso •••.•••• ¡Empleo dJl eapitán. .
Ingenieros, Mn. Telé·
grafos •••••••.••••• "02.0 ~etnáiente E. R. » LMltUrealliGo Ct~émarerdo PloArtugal. C·• '~cruz de!.A clase del Mérito Militar oon. apl n.........» anue u 1 rrez e rroyo e· d' t' t' ,
· breiro. • • • • . • . • • • • • . . • . • • • • • • la lU lVO rOJo.
Segundo teniente. »Enrique Jiménez Porras •••••••. IEmpleo de primer teniente.
Sargento •••••••• Diego Rios Fernández.. ••••• •• .• . . , '
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Alamo López •••.•••••••••••
l.er bón. dell1!Jrg. Iuf." Otro Julián GutiérrEiz Martin........... .
de Alfonso XIII. .... Otro ••••••••••.. Victor Garcia da los Heras .•.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
. Cabo .••••••••.. Joaquin Mendoz~ Planchuelo ••.••. tintivo rojo y 111 pensión mensllal de
Otro Pedro Varela Penfls............... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••• ,•• ' Ildefonso Polo Mora •.••••.• , ••.••
Otro ••••••••.••• Arturo GonzálEz Ml;l,rtin. ••••••••••.
Sol!lado•••••• ; •. Gregorio Cajiustre, Verdel •.••• " •.•
Otro•••• '.' ••••• , Hila.dQ CJ/:I>l!etmo GoicoOGea ••••••• ,
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Soldado Jo,sé Eecandón Diaz ~cruz de pla.ta del Mérito Militar con dil!-
Otro•.••••.••••• Manuel Reguero San Juan. ..•••.•. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••• ! •••••• Alfonso Candón CO(}8............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ; Nicolás .Arreche Cuesta..- ; -.- ,- -'--
Otro Constantino Vázqu,ez Prado .
Otro •••••••••••• Pedro León López...•••.•••.•... ,
~.er bóu. del rQg. lnf." Otro Crist?bal Pér€z Garoia .
de Aifonso XIII. .••. Otro•••••••••••• ftvarlsto Rey Pllrdo•• , ••••.••••••.
Otro ~ladio Tejero Rómán .
Otro•••••••••••• Francisco Gómez Moreno..••••..•.
Otro•••••••••••• Francisco Cristóbal Parrón........•
Otro•••••••••••• Antonio López EípinoE!a ••••.•••.•.
Otro ~ •••• .- •• ; • •• Vicente Ch,ecar Expósito ••.••••..•
Otro •••••••••••• Antouio GI.l,lcia Vera...•••..••••••
Otro. • • •• • • • •• •• Francisco Tomás Guardiola .• ; •..••
Administración Militar. ¡Sargento Manuel Ramos Sierra••••.•••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Cabo Lui8 Segui Canet................. tintivo rojo.
Soldado Pedro Repiso Santos .•.••••••••••• -
Otro TorDl\B Martín Navarro .•.••...••.•
Otro•••••••••••• Joeé Garcia Fernández••••.•••••.
Otro••••' ; ••••• .-. Manuar Bao Seoane .••.•••••••..••
Otro••••• .- ••• ;' •• _Luis Rnmero Olarte.•..•....•.••••
Inta, agregados á la 6." Otr,o •• ; •••••• ; •• Manu~l Subirat BnrráB••.....•.•••
comp.a de transportes Ot!o •••••••••••• J~an Ferl3:IÍndez Fernández.•.••••.
Otro•••••••••••• VICente Tl'ado Téllez .••...•....•.
Otro ••.••••••••• Gabriel Gonzált'>z Vilches .•.••••..•
Otro •••••••••••• -José Pll.ra Jordá.•••••••••••.••.••
Otro. • • • • • • • • • •. José 111án lJiaz .•...••••.••.••••••
Otro Juan López Caparrós .
Otro ••••• .- •••••• José Bello Baña••••..•••.•••••..• I
1
-
Madrid 12 de olltubre de 1897. CORRlU.
al.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 25 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 1.0 del actual, ha tenido á ~i~n_aproba:t: .la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,- _olases é
individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si·
guienterelación, que da prinoipio con el segundo teniente
del regimiento Infanteria de Maria Cristina núm. 63, Don
lJatiano Romance Gil, y termina con el soldado del mismo
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES Recompensa! que l' lel conceden
HEiHOO
.....
Acción en (; LomaS de Semaria~, el día 3 de febrero de 189'7.
2.o Teniente E. R. D. Mariano Romance Gil ..••. : .•• 'IOhií de . La clase, del Mérito Milii8r con
, , ' . ' distintivo rojo, pensionada.
Cabo ••••••••••• José 8ánchez Munguia .•.••.•• ~ ••.
Soldado. •• • • • • •• Federico Hernández Ruiz .•••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Tereciano Solsinn. Jaló .•.•• ;•••...•
Otro•••••.••.. ,. Ramón Alvarez Casariego..•••••••.
Otro•••••••••••• Gabriel Garcia Ferrer•••••.•...••• Cruz de plata del Mérito Militar con
3.'f bón. del reg. Inf.a Otro••••••'•••••• Lorenzo Cabezas Alvarez....... . ••• distintivo rojo.
de María Cristina nú' Otro~ •.••••••••• Victoriano Aller Martinez••.••••••. ;
mero 83 ..•••.••... , Otro........... • José Novo Cansillas .•.•.. -•••.••.••
Otro •••••••••••• Santiago Ramos Ugidos •..•..••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Marcial Pérez Lois •••..•••••••.• "••
I¡ "
. }Cr,Úi de plát~ del Mérito Militar con ~.
Soldado••••••••• Pedro Gallo Garoia............... tihtivo rojo y la pensión mensual de
I ,_ 2'50 pesetas, no'vitalicia.
Acción en <.Lomas ile Vista Hermosa>, el día i6 de febrm'o de 1897.,
Sanidad Militar.•••..• lMédico 1.0•••••• D. Manuei Martin Costea••••••••••
Capitán......... » Antonio, Gómez Miguel••..••••.
Otro............ ) Artllro Fernández Minguez•••••.
2.° Teniente E. R. » Amalio Blanco Sánchez•••.••... Cruz de 1.'"' clase del Mérito Militar eon
Otro............ »Pedro Gallh Alfe... ..•. . . •.••• . distintivo rojo.
Otro.... •••••••• »Severiano Vicente Vicente ~
Otro ••••••••••'.. ) Valeriana Blanco t:lánchez..••...
Otro.. ) Rafael Gijón Suárez............ ,>
~cruz de plata del Mérito Militar con dig.Sargento •••••••• Vioente Navarro Rolando. . ...•• . . . tintivo rojo y la penaión Jl1ensual de2'50 pesetas, no Vitálicia. '.
Otro•••••••••••• Teodoro Alfcnso Antúnez .........• ¡cruz de plata del Mérito Militar con <lis·
, tintivo rojo.
~cruz de plata del .Mérito Militar con dis'Otro •••••••••••• Timoteo Garola Nieto .....• '....... tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia. ....
Otro. •• • • • • •• • •• Gonzalo BaUerter Balleste! ..••.••..¡
Otro•••••••••••• Francisco Garcia Pestaña Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dfs·
Otro••.•••••••.• León Marcelo Martin.............. tmtlvo rOJo.-
Otro•••••••••••• Francisco Cancio Pestaño.••••.•.••
Cabo .......••.. Eduardo Arenaa valdés••..• ······l '
Otro José Requeséns Soler E 1 d . t
Otro••••••••.••. Miguel Morales Serrano... .•.••.. .. mp ea e sargen o.
> ¡Otro.: •••••••••. DOloteo Hernández ~echuga..... ;.
3 bó d 1 " . I f ,,(Otro. • . • • • •• •••. Ramón Bello Incógmto ....•••••.•••er n. e reg. n.'" Ot J é R . V 11
d M i C · t' " ro............ os UIZ a e · .. ·· •. ··e ar a rlS ma nú- Ot ' M .. G iR'"
63 ro. • • • • .. • • .. . aXlmlno are a UIZ .mero ••....• ". . .. Otro............ Poncianó Fernández Gil ..•••......
Otro. • • • • • •• • ••• M,iguel Fi~,us Estrada ]
Otro .••••.•..• ¡. Ricardo Mira Pio ...•.••..•..•••..
Otro •. ". • • • • . ••• César lilegarra Sierra .
Soldado••••••••. Faustino González Andrés•........
Otro •••• ;; •••••• Francisco Peña López••.••••••.••.
Otro •••••••••••• Franoisco Jiménez González•••••••.
Otro. • • • • • • •• ••• Facundo Serna Garola ••••••.•.••.
Otro •••••••••••• J nan Gracia Guzmán.: ••.••.•••.•.
Otro•.•••••••••• Antonto González Navarro ••••••••• Cr.uz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro. • • • •• • • . • •• Pedro Villalón Caballero.......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José González Estévez .
Otro •••••••••••• Vicente Ródenas López ••••••••••••
Otro•••••••••••• Carlos Diaz Marañón••••••••••••••
Otro Franoisco Olavel Garoés •••••••••• ~
Otro ••••.••••••• Franoisco Ruiz Gareia••••••...••••
Otro ••.••••••••• Isidro Olmos Gonzalez..•.•...••••••
Otro •••.•••••••• José Doval Gómez .. : ...•.••••.•••
Otro José SánehezPatiño .
Otro.· \Justo Recio Perandome .
Otro ••••.•••,. ••• Daniel Serrano Moreno•. : •••••••••
Otro•••••••••••• Mola Cardón Ramirez••.•••••.••..
Otro•••••••••• ~. MauTÍeio Framaya Artogosa ..••.•.
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ISoldado ••••••.•• Miguel Santa Cruz Segura.......•••Otro •••••••••••. Silnstre Cour.«:t,o González ...•.....Otro .•••••••••••' Rafael Real PInlllo .
1Otro. • • • • • • • • • •. Fra.ncisco Arroyo Rodríguez, , .•.
Otro ' José Montero González ..
Otro '.' Juan Atica Ormendol .
Otro •••••••••••• Manuel Posada Gallego .
Otro ••••••••••.. Ciriaoo Panés Angui11n ..
Otro ..••• ~ . • • . .• Angel Fernández Mier ....•••...•••
Otro ....•.••.••. Federico Ferrero Anto .
Otro ••.•••••••.• Longino Rodríguez Corral ...•..•..
Otro••••••••••.• Gaspar B!!fcaló Moll ,
Otro .••.•••••.•• GuiUermo Rold.án BJrdallo •....•..
Otro José Cardonas Eulalia .
Otro •.•••••••.•• José Palos Ciaanch' -' .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente·Velasco Fuentes .•..•••••••
Otro. • • . • . • • • ••. Francisco Serna Varona ...•••.•.•.
OtrQ•••.••••••.. Justo Infante Mauro •••••••••.... ,
Otro .••....••.•. Benito Enca Salvador, ..•.••.•.••• ,
Otro••••••••••.• Fauanno Gunzález Andrés •••..•...
Otro •..•.•.•.••. Domingo Codorníu Tafalla....••...
Otro••••••• _•••. Juan Barmacal Motilo ~ ....••••....
Otro••••• ~ ••.•.• Mariano López Sáez..•... , .....•..
tro •••••••••••• Juan ·Ferrer Robart ...........••..
Otro•••••••• : ... Jaime Vidales Golet., •..... ; ......
Otro•••••••••••• Jaime Gatell Armei<iel ..•....•....
Otro •. , • • • • • • • •. Félix San Martín Canos ,
Otro •.•••• _• • • •• Fermín Lladó Marcos ....•.... , .
OtrD Juan Santaló Coeta , .. ,
Otro ..•••••••••. IDmiJio TOl'regrosaLópez . , •.•.....
Otro •••.•••••••• Juan S'lrra Monserrat ...••.... , .. ,
Otro. • • • • • • • • • •• VIcente Rambla Ferrer .•• , •.•..•..
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ribé Ribé .••...••...• , •..
Otro••• ~ •••••••• Francisco Llevas Matamoros ....•.•
Otro. '" •••••••. Laureano Rajadill Fortes '" ..... "
. Otro •.•••••.•••. FranQieoo Villacampa Pujol•.......
3.er Bón. del reg. Iof.a ¡Otro .••••••••••. Juan Valle Bosch•.. ,. , ......•.... Cruz de plata del Mérito
de Maria Cristina. nú-<Otro ••••••••••.• Primitivo Urnarte Presilll\......... tiJ;ltivo rojo.
mero 63 Otro Silvestre Sabastián Pérez ,
Otro •••••••• , • " Iadalecio Miró Vila .•••.....••.• , .
Otro •••••••••••• José Camp Alverias •.••..•...••.•.
Otro. • • •• • • • • • • • José Carcuer Castillo ...••••••••.•.
Otro. . • • • • • • • • •• Rll.món Castro González :: .
Otro Emilio Palacios ATr0Yo .
Otro José Valladolid Rebollo ..
Otro Joaquín López Ruiz ...•....•••....
Otro, ••.•.•••••• Manuel Rivas Fernández ...•.••.•.
Otro,; •• , .••••••• Gregario Pozuelo Sanz...•....•... :
Otro ...•.••••••. Antonio Fernández Expósito ....•..
Otro .••••••••••• Nicolás Frans Fernández,. , ••......
Otro •••••• -••••.• José Fernández Moya. ••••••••.....
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Guerrero García ...••.... , .
Otro.••••••••••. ,Telesforo Vega Incógnito ••.•. , ....
Otro •••••••••••• José Martín de la OS8 .•...........
Otro. • . • . . . • • . .. Leooadio Fernández Solano •.•••...
Otro ; • • .. Diego Collado Barzans ..
Otro •• : ••••••••. Cayetano Perú Barco•••......•..•.
Otro •• ~ • • • .. Fídel Hernández Gran .
Otro. • • • • • • • • • •. Bruno González Expósito ••..•.....
Otro .••..••.••.. R.amón Aluja Braet••..•...••.•...
Otro ••.•••••••.• Juan DurAn Morera ..•.•.. , ..•..•.
Otro .••.•••••••• Juan Ale~re AIsina .•..•••••.•.•..
Otro ..•..•••.•.. ffinrique Aparicio Bartolinde ....•. ,
Otro •.•..•..•••• Domingo Diaz Sierra : •.
Otro. . • • • . • • • • •. ~ixto Domíngul::Z Bluques .•....•.•
Otro •••••••••••. Manuel Muñoz Gonzáléz .
Otro .••••..••••. Luis Clavero Parra , , •... , .
Otro. • • . . .. .. Matías del Propio Salgado .
Otro ••••• - •••••• Manuel Aviero Peña ..•••.•••••.•.
Otro•••••••••••• Franoisco Carpio Aparicio •••• '.' •• ',
0tro •••••••••••• Marciano Muñoz Fernández ..•... , .
Otro •••••••••• •• Casimiro Santos Manuel. ••• ; ...••.
¡Otro •••••.•••••• Juan Mas Garcia, .Otro•••••••••••• José Pi Ruliera .....••... ' .Otro. • • • • • • • • • .• Ram.ón Mantilla Pérez••••.••.•.•••
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SOldad~••••..••. Ginés Sáenz Cuarentiolot••••••• ~ ••
Otro ..•••...•... Jo,é Mll,rtinez GálvEz .•••.• : •••••..
Otro..•••••••••• Auioetó Ruiz Ayer•.•••••..•••••••
Otro ••••••••.••. Miguel Vázquez Martin~z.••••.. '"
Otro •.••••••••.. PauUno Rodríguez Hernánd~z.•••..
Otro .•.•••.••••. Franciscó Vii19.ho Garcia•.••••••...
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Rodri~ufzSaco .•.•••.••.•.
Otro •..•.•..•• " Ricardo Mallorquin Vidal .••.••••.
Otro•••.•••••••. J,,"'é Casanova. Coll .•••••.••••..•.
Qtro••.••••••• " Félix Alonso Serrano•• : .•..•....•
Otro••••••••.••. Pedro Llanes LlampH .
Otro ...•••.•.••. Francisco) Luna Garcia....•••...•.
Otro .•••••••.•.. Francisco Iglesias Garcia ...•.••...
Otro••.••.•••••. Rg,móu Fjgu~ras.1.vrarquéll .•...• , •..
Otro. • • • • • . • • . .. Manuel Rodriguez Rubal. ••••••••.
Otro•..••.••.•.. Franciéco Peña Cao ..•••••••.••..•
Otro ••.••••••• " Francisco Maisoao Prieto ...•••.•.•
Otro ••••••••••.• Gumeraindo Justo Rodríguez .
Otro ••. '. . . • • • • •• Marcelino Martin Pér6z••••••••••••
3.er Mn. del reg. Inf.a Otro ••••••.•••.• Manuel Rodríguez Alonso •.••.... .-
de Ma~ia Crietina nú- Otro •••••.••••:. Lisa.rdo Vlizguez .ROdrigUf.Z••••.•••• \Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con ~iB.
mero 63 .• , •.•••.•.. Otro ••.•••.•.••• BenIto Calleja Martinez..••........ ( tmtlVO rOJo.
Otro •••••••••••~ Benito González Esabamo. . . • . . . • •. ' .
Otro•••••••••••• Joeé FlórnlÍndez Reino •.•.•••..••••.
Otro•••••••.•••• Juan Jimeno González.••.•....••..
Otro•.••••.••••. Doiningo Villariño Ra.igosa ..•.•..•
Otro.••.•.•••.•. Eateban Culebrilt Moratall ..••.....
Otro••••••••••.. Antonio Ocaños Parra ••....••••..•
otro •••••••••••• Juan Fernández Lincloro ..••.••. '..
Otro •••••••••••. Joaé Briugas Bringas o •••••••••••••
Otro .•.••...••.. Antoñío Real ,I!',;rnández..•...•...•
Otro •.••••••••.• Bartolomé Cadenty Masca.ró .•.•.••
Otro •.•.••••.••• Clemente Ventosa Pureto •.••....•.
Otro .•..•.. , .••• Valentin Martinez Badán ...••...••
Otro ••••••••..•. Francisco Hern~ndf;lzMiguel. •..•..
Otro ••••.••.••• ; Rioardo Riv~ra Penf8 •.•.••••••...
Otro Rafael Fernández Garcia .
Otro .••..••.• <" Antonio Gilián Roddguf:z •. , •.....
OtN•••••••••••• Ramón Matoe Gtl.llart •..•.....••...
Otro Jesús Oreira Alvarez .........••..•
Práctico de 2.a •• , JOlSé Portas Garcia, .....• '" .•...•
¡Otro•...••..•... Plár.ido Bueno Sepúlveda. • . .••• . . . '
Caballería, egregado .. 'IS~gUndO tenienta. D. To:násGollz.dezRivero•••.•.... ¡Cruz de V' clase del Mérito Militar oon
" distintivo rojo, pensionada.
Prime-r teniente.. ~ Ra,món lfl1netty Tt<jedor ..•.....~qn~z 4e plat~ del.Mérito ~iliíar con dia·
ISargento....... Melítón Izaguirre E lhavarria....... t21l~tOlvO rOtJO y la .Ptel~s~ón met;lsual de
• .'u pese as, no VI a lCla.
Cabo ••.•••••••. Oamián Arroyo lt'xpósito•.....•.••
Soldado•••.••••. Eustaquio Mata Roy ..•..•...... , .
Otro .•••......•• ffiliUaróo R1<},rigl1ez Quintana .
Otro•.•.•.•••.•. Cl:luilio Gollzál~z R")jdguez, •...•...
Ese. movilizado de .Ma· Otro •.•••.•••.•. Juan Aguhír Incóg¡;¡i;o ..•.•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dill~
tanzas.•.•.••••••.•. Otro.~ Eugenio Garci.a B:lZOS •••••••••••••j tintivo rojo. '
Otro•...••.....• Lorenzo PalaCIOS E.5trarla.•..•••.•.
, Otro•....•.•.•.. Mannel Dijón Méndez•••..••... " .
Otro•••..•.•• '••. I.:,idro Jiroénez Incógnito.......... '
Otro •.••••..•.•. Daniel Chacón Incógnito•..•.....•
I HERIDOS. o •
'2.° teniente E. R. D. Santiago Vázquez Martfnez...... Cru~ ~e .1,11. cl~Be del Mérito Militar con
\
distintIVO ro]o. .
Soldado..•.... :. JiJsé de la Vega Gay...............· .
Ol.ro .•••••••.••• Franeililoo Vidal ra.lau............ ,
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés illloy Gaspar ••...•• , •..•.•
Otro •••••••••••• Antonio Curianas Canaos, •••....•• Crt"!z de pla~8 del Mérito.Militar con dia·
d 1 1 f Otro Juan E~telll'\r Esteller............. tIDtfVO rOlO Y la penSIón 'mensual de
3,er bón. e
C
!e~. 0.- Otro •• ~ •••••.••• Sebastián H!lines PODa ••••••••• ,... 7'50 pesetas, vitalicia.
de Maria rlstllla nú· Ot M' G j .. 'S' b'63·.... ro. . • • • • • • • • •• arlano arc·• .."use 10 .........•.
mero •.•.•••...•. Otro •••••.•.•••• Cándido 'Huerto BuArez." •.......••
Otro •••••••••••• Luis Antúnf>z Jiménez•.••. ~ ..••. '
Otro •••.••••••. Federico Molero Sigüe·~za ... : o ••••• (c· d . 1 t d 1 MJ.·t M'lit dis
Ot . V· t G Jo • ll' ó"t ru!/¡ e p a a e "rI o 1 ar con •ro. ••••• • ••• . . Icen e r.,gono ,u,xp SI o..... ..•. t' t' . 1 'ó l de
Otro•••.• , •••••• Jusn· Infante' Lérida•. '4' ••••••• , • • 2~5ÓvO '~Jo y. taliP~nsl n menaua
¡Otro•.•••.•••••. JUlln"Achel'as Llorca. , ...• ~ ' pese as, Vl.a cIa.
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Soldado ......... ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Jo~é Fe;nál';ldez.López............ tintivo rojo y la pensión mensua~ de
3.er Mn. del reg. IoP Otro ••••••••• "•• JaIme Elva]6 Rlpoll••..•••••••••• , 2'50 pesetas, vitalicia,
de María Cristina nú· Otro. ,",", •• '..•. Manuel Roadgn"Novo••....•.•..\c,~' de pl.l~ del MOdio Militar oon aM'
mero 63,•••••••••••• Otro .. ,., •• ,. ~ •. Ma~lUel Padró PasId.••.• , • • . . • • •• . tmtIvo rOlo y la pensIón mensual d
Otro .••••••.•••. FranCJsoo Fernández Bravo .. , .•. .. 2'50 pesetlls no vitalicia.




Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia que V. E. CUrlÓ á
este Ministerio promovida por el segundo teniente de la es-
cala de re~erva del arma de CAballeda, agregado III regimien.
to de Guadalajara núm. 31, D. Anttlnio Urz,1iz Lacárnara, en
solioitud de que sea rectificado 5U nombre por el de Antoni·
no; y teniendo en cuenta que el error que determina la ex·
presada súplica tuvo BU origen en 1M oficinas militarae, SE-
gún se comprueba. por el certificado que el citotdo oficial
acompaña á su instancia, el Rey (q. D. g.), yen su tiombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi~n acceder á los
deseos del interesallo; disponiendo, al mismo tiempo, sea
rectifiooda en dicho sentido bda su documentación oficial.
Da real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año"
Madrid 12 de octubre de 1897.
CORREA
instancia promovida por el oficie.1 de comunic&ciones de esa
isl~ D. José María Vázqu&z Quintils, en súplica de que se le
conceda el empleo que le haya correspondido en el Ejército'
como sargento que fué con antigüedad de enero de 1877, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha. servidodes8Btimar la petidón del interesado, por careo
cer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de octubre da 1897.
CORREA
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
cmCULARES y DISPOSICIONES .
de la Subsecretaria. y Secciones de este Uinisterio
yde 1a.s Direooiones genElra.1etl
Salíor Capitán general de Aragón.
-.. -
RETIIl08
7. a SE=oIÓN ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Este Ministerio en 24 de marzo últim.o, acompañando expe·
diente instruido para aveTÍguar el derecho qua pueda tene r
á retiro, el soldado del batallón de T¡¡lavera., Rafa1l1 Ferrer
DOB, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuel!to por el Consejo Supremo
de Guerra. y Marina, ha tenido á bien resolva, que no ha·
biéndose justificado que la inutilidad del interesado fué ori·
ginada por herida recibida en acdón de guerra ó por ,l;tcci-
dente fortuito en aeto de servicio, ni por las penalidades- y
fatigas de la campaña de esa isla ni por influencia del clima,
carece de derecho al disfrute da retiro, proc€Q.iendo que se
le tiXpida la licencia absoluta y que cese en el percibo de ha·
beres como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Cll.pitán ¡¡;eneral de la iela de Cuba.
Señores P-\,esidente del Consl<jo Sup,emo de Guarra y Marina




.Íllxcmo. Sr.: En vista del escrito qué V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de agosto próximo pasado, informando
LICENCIAS
9.a BJlOCIÓN
En villta de lo solicitado por el alumn!) de esa Academia
D. Jllan Cádiz Chacón, y del certificado médico que acompa-
ña, le he concedido un mes de licencia por enfermo para
GE:tafe.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de octubre
de 1897.
El Jefe de la. Sección,
En1"ique de (lrozco.
Sañor Direotor de la Academia de Infantería.




Destinado al parque de Artillería de Santoñ'a al maestro
armero que prestaba' sus servicios en el de Ceuta, queda
modificada la circular de Esta Sección de 27 de septiembre
último (D. O. núm. 218), en el sentido de q.ue las dos plazas
de maestro de·tll.ller de tercera clase, de oficio armero, cuyas
optsiciones han de 'tener lugar sI día 15 del presente mes,
corresponden á los pnques de Cádiz y de Ceuta. '
L~ que se h3ce públlco por medioJle esta circular para
que llegue á con¿c~miento de ios intel:esados.
Madrid 12 de octubre de 1897.
El Jefe de la. Sección.
Eduardo VeTdes
ThlPRENTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA




SECCIÓN D:F~ .A.l'lU NeIOS
Consejo de Administración de la Caja ,de huérfanos de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de ,A.dministración de ~a Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénicapara la aclim.atación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto"
rizada por Real orden de 17 de mayo último. : - _
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la apJicación que P-~ qe d~H'ªe á la cll,ntiq!'tcl q~e se ob"
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara.
~'~RA~ EN VENTA EN LA AOMINI,nRA~I~N DEL «OIARI~ ~f1CIAL)} ~ «~~LECCI~N LEG'~LATlVA»
y ouyos ped.idos han d.e dirigirse al Administrador.
Del año 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del año 1885, tomos L° y 2.°, á 5 id. id.
De los años 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892,1895 Y 1896, 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que d~seen adquirir toda ó parte dé la Legislación publicada, podrán hacerlo abo"
nando 15 pesetas mensuales. . -
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. ,A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres me~es, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario ~fi~al ó pliego de Legislación.que se c~mpl'e suelto, siendo del dia, 25 céntimos. 1.os atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en plÍmero de año.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. -
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 id, id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la CeJeCción
Legislativa en primero de liño.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al Administrador del Dial'io Oficial y Oolección Legislativa. .
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL 'EJERCITO
y. DB LOS
CORONELES DE t,AS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.' -
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefiores Hijos de Fernández
Iglesias, 'carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados delos Cuarteles
generales. . '.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los seflores Ooronele@, con
separación por' armf:oS y cuerpos, y después la 6Bcala general por el orden de antigüedad que ca4a uno tiéri~ en su
em.pleo, y va precedido de la rese~a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de uri' extractoéom~
pleto de las disposiciones que se hal~ en vigor sobre las materias que afectlm en todas las S.ituMionelll que tengan
los set1orEll5 Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En1.. talleres de' e~te EstaMeclllll1ento .e hacen tod~ clase de l.presos, e~tadosy formularlos para los cuerpos 'Y .tependeneias
. del EJercito, á precIos eeonomIcos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS. QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISlvIO
LEY BE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto dé 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
:Precio: 1. '50 pesetas.
© Ministerio de Defensa
